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هدف��ت �لدر��ش��ة �لحالي��ة �لتع��رف �إلى �أث��ر �لدع��م �لتنظيم��ي �لم��درك كمتغ��ر و�شيط على قي��م �لثقة 
�لتنظيمي��ة و�شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمي��ة باأبعاده��ا �لخم�ش��ة في جامع��ة �لاأق�ش��ى وه��ي (�لاإيث��ار – �للطف 
و�لكيا�ش��ة – �ل��روح �لريا�شية – �ل�شلوك �لح�شاري – وعي �ل�شم��ر). ولتحقيق �أهد�ف �لدر��شة قام �لباحث 
بت�شمي��م ��شتبان��ة مكونة من (33) فقرة للح�ش��ول على �لبيانات، حيث قام بتطبيقه��ا على عينة من �لعاملين 
في �لجامع��ة بل��غ عددهم (941) مبحوثًا. وقد �عتمد �لباحث على �لمنه��ج �لو�شفي. وبعد �لتحليل �لاإح�شائي 
للبيانات تو�شلت �لدر��شة �إلى �أن م�شتوى ت�شور�ت �لعاملين في جامعة �لاأق�شى لقيم �لثقة �لتنظيمية �ل�شائدة 
ج��اءت بدرجة متو�شط��ة. ودرجة ممار�شة �لعاملين ل�شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمية جاء بدرج��ة متو�شطة. �أما 
م�شت��وى �إدر�كه��م للدعم �لتنظيمي جاء بدرجة مرتفعة. كما �أ�ش��ارت �لنتائج �إلى �أن �لدعم �لتنظيمي �لمدرك 
يتو�ش��ط ب�ش��كل كل��ي �لعلاقة م��ا بين قيم �لثق��ة �لتنظيمية و�شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمية في بع��دي (�لاإيثار 
–�للط��ف و�لكيا�ش��ة)، في ح��ين يتو�شط ب�شكل جزئي �لعلاقة ما بين قي��م �لثقة �لتنظيمية و�أبعاد (�لروح 
�لريا�شية – �ل�شلوك �لح�شاري – وعي �ل�شمر) ل�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية.
�لكلمات �لمفتاحية: �لدعم �لتنظيمي �لمدرك، �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية، قيم �لثقة �لتنظيمية.
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Impact of Perceived Organizational Support as Intermediary 
Variable between the Values of Organizational Confidence 
and Organizational Citizenship Behavior:  An Empirical Study 
on the Staff of Al-Aqsa University in Gaza
Abstract:
The present study aimed at identifying the effect of organizational support, 
which is perceived as an intermediate variable, on the values of organizational 
confidence and the behavior of organizational citizenship at Al-Aqsa 
University represented by five dimensions (altruism, kindness, politeness, 
cultural behavior, conscience). To achieve the objectives of the study, the 
researcher designed a questionnaire consisting of (33) items to collect the 
data.  The questionnaire was distributed to a sample of (149) university staff. 
The researcher used the descriptive method. After the statistical analysis of the 
data, results revealed that the level of perceptions of employees of Al-Aqsa 
University for the prevailing organizational confidence values was medium. 
The degree of practicing the behavior of organizational citizenship by Al-
Aqsa University staff was also  medium, whereas their level of awareness of 
organizational support was high. The results also indicated that the perceived 
organizational support is exactly in the middle of the relationship between 
the values of organizational confidence and the behavior of organizational 
citizenship in the dimensions of (altruism – kindness and politeness), while 
the relationship was partly mediating between the values of organizational 
confidence and the dimensions of (athletic spirit, civilized behavior, and 
conscience). 
Keywords: Perceived organizational support, Organizational citizenship 
behavior, Organizational confidence value.
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المقدمة:
تعي���ش �لجامعات ع�شر �لعولمة بما ي�شاحبه من �نفج��ار معرفي وتكنولوجي و�ت�شالات فاق كل �لت�شور�ت 
�لممكن��ة، و�ل��ذي �أ�شبح �لع��الم خلاله قرية كونية �شغرة يط��ل عليها ملايين �لب�شر ب�شهول��ة وي�شر، و�قت�شاد 
عالم��ي قائ��م على �لتناف���ش و�لتميز، �لاأمر �ل��ذي يفر�ش عل��ى �إد�رة �لجامعات �ش��رورة �ل�شع��ي �إلى ��شتخد�م 
طر�ئ��ق وو�شائ��ل من �أج��ل �لتكيف مع تاأثر�ت ه��ذه �لعولمة، من خلال قي��ام �إد�رة هذه �لجامع��ات بالا�شتثمار 
�لاأمثل لمو�ردها �لب�شرية، و�لذي ياأتي توفر �لدعم �لمنا�شب لهم في هذ� �ل�شياق من �لا�شتثمار �لاأمثل. فالاإد�رة 
�لناجح��ة للمنظم��ة كم��ا يعتق��د inahkasiE �(8002)، هي "�لتي تتمك��ن من �لتكيف مع �لتغي��ر�ت �لبيئية 
خلال فترة طويلة" (نوح، 3102، 2)، وبالتالي توفر �لدعم �لتنظيمي للعاملين فيها. 
ووفق��ًا ل��كل م��ن erohS وenyaWا(3991) �لم�ش��ار �إليهم��ا في �لمغرب��ي (3002، 2) "�أن��ه لا يمك��ن للعامل��ين 
�أن  ي�شارك��و�  م�شارك��ة  بن��اءة  في  تحقي��ق  �أه��د�ف  �لمنظم��ة  دون  �أن  ي�شع��رو�  بدع��م  �لمنظم��ة  له��م  حت��ى 
يتمكن��و� م��ن مبادلته��ا بدعمه��م لها ع��ن طريق ب��ذل ق�شارى جهده��م لتحقي��ق �أهد�فه��ا". وبهذ� �لمعن��ى فاإن 
�لدع��م �لتنظيم��ي و�إدر�ك��ه م��ن قب��ل �لموظف��ين يع��د "م��ن �لعو�م��ل �لت��ي ت�شاعده��م عل��ى زي��ادة �لاهتم��ام 
 به��م  بم��ا  ينعك���ش  �أث��ره  في  م�شاع��دة  �لمنظم��ة  عل��ى  تحقي��ق  �أهد�فه��ا" (ن��وح،  3102،  2).  ويع�ش��د  ذل��ك
  regrebnesiE،ا  notgnitnuH،  ا nosihctuH  وawoSا(6891،  205)  حينم��ا  �أ�ش��ارو�  �إلى  �أن  �لعلاق��ة 
ب��ين �لموظ��ف و�لمنظمة هي محور بن��اء �لدعم �لتنظيمي �لمدرك، و�أن �لمعاملة �لت��ي يتلقونها من ممثلي �لمنظمة 
لت�شكي��ل ت�ش��ور�ت كلية ب�ش��اأن مدى تقدير �لمنظمة لم�شاهماته��م ورعايتهم ورفاهيته��م يحفزهم على م�شاعدة 
�لمنظمة على تحقيق �أهد�فها وغاياتها.
وي�شتن��د مفهوم �لدع��م �لتنظيمي �إلى نظرية �لتبادل �لاجتماعي و�لمنفعة �لمتبادلة �لتي تقوم على مجموعة 
م��ن �لفر�شيات �لتي تنظ��ر �إلى �ل�شلوك �لاجتماعي على �أنه ي�شتند عل��ى �لعلاقة �لمتبادلة بين طرفيه، حيث 
يتكون �لتبادل �لاجتماعي من �لاأفعال �لاإر�دية �لتي يقوم بها �لاأفر�د ويحركها �لعائد �أو �لمك�شب �لذي يتوقعون 
�لح�شول عليه، وعلى هذ� �لاأ�شا�ش فاإن مفهوم �لتبادل ي�شتبعد �لاأفعال �لقائمة على �لقهر �أو �لفر�ش �لق�شري. 
وبهذ� �لمعنى ي�شر nostaBا(3991) �لم�شار �إليه في ما�شي (4102، 01) باأن "نظرية �لدعم �لتنظيمي تفتر�ش 
وج��ود علاق��ة تبادلية وم�شاركة بين �لمنظمة و�لعاملين بها، فلابد �أن تتفاعل وتتاأثر معتقد�ت �لعاملين بمدى 
تقدي��ر �لمنظمة لاإ�شهاماتهم و�لعناية برفاهيتهم، وتت�شمن هذه �لمعاملات �لمو�شوعات �لمادية و�ل�شخ�شية على 
حد �شو�ء، فهي ت�شمل مثًلا �ل�شد�قة و�لاحتر�م و�لمحبة، كما تت�شمن �لنقود و�لخدمات و�لمعلومات".
وم��ن جهة �أخرى يوؤكد بع�ش �لباحثين مثل erohS وerohSا(5991)، و.la te regrebnesiEا(7991) "�أن 
�إدر�ك �لدع��م �لتنظيمي يظهر �لالتز�م �لنف�شي للعاملين تجاه منظماتهم وم�شاعدتها في تحقيق �أهد�فها �لتي 
ت�شع��ى �إليها. ولذلك يجب على �لعاملين �لوفاء بهذ� �لدي��ن من خلال �لتز�مهم �لوجد�ني وجه���دهم �لمبذول" 
(�لمغرب��ي، 3002، 3). وق��د �شب��ه �لمنظرون في مج��ال �لتبادل �لاجتماع��ي �إلى �أن �لعمل بالجه��د و�لولاء مثل 
�لتجارة، من حيث �إن له فو�ئد ومكافاآت �جتماعية ملمو�شة، فعندما يعامل �شخ�ش �شخ�شًا �آخر معاملة ح�شنة، 
ف��اإن قاع��دة �لمعاملة بالمث��ل تكون متوقعة، وبقدر ما ينطب��ق ذلك �لمعيار في �لمعاملة بالمث��ل بين �لطرفين، تكون 
�لنتائج مفيدة لكليهما (3011 ,1102 ,dahsrA).
و�إذ� كان �لدع��م �لتنظيم��ي ي�ش��ر �إلى �لق��در �ل��ذي تهتم في��ه �لمنظمة برعاي��ة ورفاهية �أع�شائه��ا، فاإن ذلك 
�شي�شه��م في �إيج��اد م�شاعر �لالتز�م و�لانتم��اء و�ل�شعادة و�لر�شا ع��ن �لعمل لديهم. و�لاأمر �لاأه��م هنا �أن هذ� 
�شيع��ر عن��ه من خلال ممار�شتهم لل�شلوك �لذي من  �شاأنه �أن يحق��ق �لاأهد�ف �لتنظيمية. ومن ثم يمكن �لقول 
�إن �إدر�ك �لدعم �لتنظيمي يعد موؤ�شر�ً على �لتز�م �لمنظمة تجاه مروؤو�شيها.   
ويعتق��د �لباح��ث �أن �لدع��م �لتنظيم��ي كمتغ��ر تنظيمي يمك��ن �أن يرتبط ب��اأي متغر تنظيمي �آخ��ر، وفي هذ� 
�ل�شي��اق ر�ش��د �لباحث �لعديد م��ن �لمتغر�ت �لتي يمك��ن �أن ترتبط بالدعم �لتنظيم��ي في �لموؤ�ش�شات �لتربوية، 
ويعد كل من �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية وقيم �لثقة �لتنظيمية من هذه �لمتغر�ت.
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�إن �شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمية يعد �أحد موؤ�ش��ر�ت ر�شا �لعاملين نحو �لدعم �لتنظيم��ي، ومما يوؤكد ذلك قيام 
�لعاملين بمهام تتجاوز دورهم �لر�شمي، "وذلك على �عتبار �أن �لموؤ�ش�شات �لتي تعتمد على قيام �لعاملين بمهامهم 
�لر�شمي��ة فق��ط ه��ي موؤ�ش�شات �شعيفة وغر ق��ادرة على �ل�شمود في �لم��دى �لطويل" (�آل ز�ه��ر، 1102، 933). 
لذل��ك يعت��ر �شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمية "م��ن �ل�شلوكيات �لمنتجة �لت��ي �إذ� ما تر�شخ��ت في �لتنظيم كان �أكثر 
ق��درة عل��ى تجني��د طاقات ومو�ه��ب �أفر�ده عل��ى نحو تطوعي ل�ش��د �لعجز �لط��ارئ �أو �لخلل �لمتوق��ع في �شعي 
م�شتمر للتطور ولبلوغ �لاأهد�ف "(محمد، 1102، 18).
ويعد �أورجان وزملاوؤه 3891 �لم�شار �إليه في �لهند�وي (9002، 742) "�أول من ��شتخدم م�شطلح �شلوك �لمو�طنة 
�لتنظيمية لو�شف �ل�شلوك �لمفيد تنظيميًا �لذي يقوم به �لموظفون دون �أن تكون مفرو�شا عليهم �شمن متطلبات 
وظيفتهم �لر�شمية". وهو من �لمفاهيم �لاإد�رية �لحديثة �لذي تعددت و�ختلفت تعريفاته باختلاف �لمفكرين 
و�لباحثين و�لاأطر �لفكرية �لتي ينتمون �إليها. فقد عرفه �أورجان (8891) باأنه "�شلوك �ختياري �أو �جتهادي 
يوؤديه �لفرد ولا يغطيه نظام �لمكافاآت �لر�شمية ب�شكل مبا�شر �أو �شريح، وهو في عمومه يرقى �لتوظيف �لفعال 
للمنظم��ة" (�لهند�وي، 9002، 742). في ح��ين عرفه yksvonoK وhguP باأنه "�شلوك وظيفي يوؤديه �لفرد 
طو�عي��ة ويتع��دى حدود �لو�جب��ات �لوظيفية �لمحددة له، كما �أن��ه لا يتم مكافاأته من خ��لال هيكل �لحو�فز 
�لر�شمي��ة بالمنظم��ة" (�لحر�ح�شة وخري�شا، 2102، 56). كما عرفه enyaW باأنه "�شلوك �لاأدو�ر �لاإ�شافية 
�لت��ي تتع��دى حدود �لوظيفة" (حامد، 3002، 41). كما عرفه ffoheiN وnamrooM �لم�شار �إليه في حامد 
(3002، 51) باأن��ه "�شل��وك �لدور �لاإ�شافي، فهو �شلوك �ختياري يقوم به �لف��رد دون �إجبار، كما �أنه لا يرتبط 
بنظم �لحو�فز �لر�شمية د�خل �لمنظمة". ف�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية "ت�شرف طوعي و�ختياري للفرد و�لذي 
لا ين��درج �شم��ن �لو�شف �لوظيف��ي �أو �شمن �لتعليمات وعقد �لعمل �أو تحت نظ��ام �لحو�فز �لر�شمي في �لمنظمة 
�لهادف �إلى تحقيق �أهد�ف �لمنظمة وزيادة فعاليتها وكفاءتها" (�أبوزيد، 0102، 105).
وم��ن �لملاح��ظ من �لتعريف��ات �ل�شابقة �أنها تجمع عل��ى �أن �أد�ء �لعاملين ل�شلوك �لمو�طن��ة �لتنظيمية هو �أد�ء 
طوع��ي و�ختياري ي�شعى �لفرد من خلاله لتطوي��ر �لموؤ�ش�شة وزيادة فعاليتها، ولا يتوقع �لعاملون من ور�ء ذلك 
�لاأد�ء �أي مكافاأة، كما لا يفر�ش �أي عقوبة على عدم �لقيام بمثل هذ� �ل�شلوك. 
و�نطلاقًا من �لفهم �ل�شابق ل�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية يمكن �أن تظهر �أهميته في زيادة فعالية �لموؤ�ش�شة، حيث 
�أ�ش��ار ffokasdoP وeiznekcaM �إلى مجموع��ة م��ن �لفو�ئ��د �لتي توؤدي �إلى زيادة فعالي��ة �لموؤ�ش�شة وهي: 
"تعزي��ز �إنتاجي��ة �لموظفين �لجدد  – تعزيز �لاإنتاجية �لاإد�رية  – تحرير �لمو�رد �لب�شرية و�لمادية لزيادة 
�لاإنتاجي��ة- تقل��ل م��ن �لحاجة لتخ�شي�ش �لم�شادر �لن��ادرة للحفاظ على م�شت��وى �لاأد�ء – يعمل هذ� �ل�شلوك 
كو�شيل��ة فعال��ة لتن�شي��ق �لاأن�شط��ة بين �أع�شاء �لفري��ق وجماعات �لعم��ل – تعزيز ق��درة �لموؤ�ش�شة على جذب 
�أف�ش��ل �لعاملين و�لاإبقاء عليه��م وجعل �لموؤ�ش�شة بيئة عمل جذ�بة – تعزيز ��شتق��ر�ر �لاأد�ء �لتنظيمي وذلك 
م��ن خلال توزي��ع �لاأعباء و�لمه��ام و�لو�جبات �لوظيفية عل��ى �لعاملين ح�شب قدر�ته��م وم�شتوياتهم – تعزيز 
قدرة �لموؤ�ش�شة على �لتكيف مع �لمتغر�ت �لبيئية" (�لحر�ح�شة، وخري�شا، 2102، 66  - 76).
م��ن جان��ب �آخر تباينت �أبعاد �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية بين �لباحث��ين و�لكتاب بتباين �أفكارهم ومنطلقاتهم 
�لفل�شفي��ة، فقد ق�شم �أورجان وزملاوؤه ع��ام (3891) �أبعاد �ل�شلوك �إلى بعدين رئي�شيين هما: �شلوك �لم�شاعدة 
�أي �لاإيث��ار، و�شلوك �لطاعة �لعامة �أو يقظة �ل�شم��ر. وفي �لعام 8891 �قترح �أورجان نموذجًا خما�شيًا لاأبعاد 
�شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمي��ة تت�شم��ن ثلاث��ة �أبع��اد بالاإ�شاف��ة �إلى �لبعدين �ل�شابق��ين وهي: "�شل��وك �لروح 
�لريا�شية، و�شلوك �لكيا�شة، و�ل�شلوك �لح�شاري" (�لهند�وي، 9002، 842).
�أم��ا مفه��وم �لثق��ة �لتنظيمية وم�شامين��ه فاإنه من �لمفاهي��م �لاإد�رية �لحديث��ة �لتي �شاهم��ت في �إلقاء �ل�شوء 
عل��ى جان��ب مه��م في قي��ادة �لم��و�رد �لب�شرية من خ��لال �لنظ��رة �لاإيجابي��ة للجان��ب �لاإن�ش��اني في �لاإنتاجية 
في �لعم��ل. و�لثق��ة �لتنظيمي��ة ه��ي "توقع��ات �لاأف��ر�د �أو �لجماعات ب��اأن نظام �تخ��اذ �لق��ر�ر�ت �لتنظيمية 
 يمك��ن �لاعتم��اد علي��ه في تحقيق نتائج مرغوبة للف��رد �أو �لجماع��ة دون ممار�شة �أي تاأثر عل��ى هذ� �لنظام" 
(�لمع�شر و�لطر�ونة، 2102، 036).
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و�ختلف��ت وجه��ات نظ��ر �لباحث��ين في تحدي��د �أبعاد وعنا�ش��ر �لثق��ة باختلاف تعريفه��م لمفهوم �لثق��ة ذ�تها، 
فهن��اك م��ن نظر �إلي��ه على م�شتوى �لف��رد و�لمجموعة، في ح��ين نظر �إليه �آخ��رون على م�شت��وى �لتنظيم. وقد 
تو�ش��ل �لغام��دي (0991) م��ن خلال در��شته للثق��ة �لتنظيمية بالاأجه��زة �لاإد�رية �ل�شعودي��ة �إلى �أن هناك 
�أربع��ة مكونات للثقة �لتنظيمي��ة، هي: �ل�شيا�شات �لاإد�رية، �لابتكار وتحقيق �ل��ذ�ت، �لقيم �ل�شائدة، وتو�فر 
�لمعلومات. وقيم �لثقة �لتنظيمية هي مجموعة من �لخ�شائ�ش �لثابتة ن�شبًيا للمحيط �لد�خلي للمنظمة �لتي 
يدركه��ا �أع�شاوؤه��ا ويتعاي�شون معها ويعرون عنها، وهي به��ذ� �لمعنى تعتر �نعكا�ًشا للمن��اخ �لتنظيمي �ل�شائد، 
وبالتالي فهي تعبر عن �لثقافة �لتنظيمية �لتي تحكم طبيعة �لعلاقة بين �لاأفر�د د�خل �لمنظمة وعلاقاتهم 
معها (عو�د، 5991، �لم�شار �إليه في �ل�شعودي، 5002، 501). 
جدي��ر بالذك��ر في ه��ذ� �ل�شي��اق، �لاإ�ش��ارة �إلى �أن قي��م �لثق��ة �لتنظيمي��ة �لم�ش��ار �إليه��ا في �لدر��ش��ة �لحالي��ة 
ه��ي "�أح��د �لاأبع��اد و�لعنا�ش��ر �لرئي�شي��ة �لت��ي تت�شمنه��ا �لثِّ ق��ة �لتنظيمي��ة، بجان��ب، �ل�شيا�ش��ات �لاإد�رية، 
�لابت��كار وتحقيق �ل��ذ�ت، وتو�فر �لمعلوم��ات" (�ل�شع��ودي، 5002، 501). �إذ ي�شر بعد قي��م �لثقة �لتنظيمية 
�إلى  �لدرج��ة  �لت��ي  يتوف��ر  فيه��ا  من��اخ تنظيم��ي ديمقر�ط��ي وتع��اون  كام��ل و�ح��تر�م وتقدي��ر  للعامل��ين. 
فالقي��ادة �لو�عي��ة ه��ي �لت��ي تج��ذر �لقي��م �لاإيجابي��ة م��ن خ��لال �لتح��رر م��ن �لاإج��ر�ء�ت �لبروقر�طي��ة 
 �ل�شدي��دة،  وتطب��ق  �لنظ��ام  عل��ى  جمي��ع  �لعامل��ين  دون  تميي��ز  وتف��اني  في  تاأ�شي��ل  �لانتم��اء  �لموؤ�ش�ش��ي 
(عو�د، 5991، �لم�شار �إليه في �أبو كريم، 3341ه�، 212).
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
برغ��م تع��دد �لدر��شات �ل�شابقة في مجال �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك وعلاقته بعدد م��ن �لمتغر�ت خا�شة 
�لدر��ش��ات �لاأجنبية وبمر�جعة �لعديد من ه��ذه �لدر��شات لوحظ محدودية �لدر��شات �لتي تناولت �لعلاقة 
ب��ين �إدر�ك �لاأف��ر�د للدع��م �لتنظيم��ي كمتغ��ر و�شي��ط، وكل م��ن �شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمي��ة وقي��م �لثق��ة 
�لتنظيمي��ة، لذل��ك تحاول �لدر��شة تحديد ه��ذه �لعلاقة �أو �لتاأثر. وعليه تم تحدي��د �لم�شكلة بالاإجابة عن 
�ل�شوؤ�ل �لرئي�ش �لتالي: هل يوؤثر �لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط على قيم �لثقة �لتنظيمية و�شلوك 
�لمو�طنة �لتنظيمية في جامعة �لاأق�شى؟
وللاإجابة عن �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي �ل�شابق تم تق�شيمه �إلى �لاأ�شئلة �لفرعية �لتالية:
1.  ما م�شتوى قيم �لثقة �لتنظيمية �ل�شائدة لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى؟
2.  ما درجة ممار�شة �لعاملين في جامعة �لاأق�شى ل�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية؟
3.  ما م�شتوى �إدر�ك �لعاملين في جامعة �لاأق�شى للدعم �لتنظيمي؟
4.  ه��ل متغر �لدعم �لتنظيمي �لمدرك يتو�ش��ط �لعلاقة بين متغري قيم �لثقة �لتنظيمية �ل�شائدة و�شلوك 
�لمو�طنة �لتنظيمية في جامعة �لاأق�شى؟ 
فرضيات الدراسة: 
"يوج��د �أث��ر ذو دلال��ة �إح�شائي��ة عند م�شت��وى (50.0 ≥ α) لقيم �لثقافة �لتنظيمية عل��ى �شلوك �لمو�طنة 
�لتنظيمية لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغزة، بوجود �لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط".
•	 �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لاأولى:  "يوجد �أثر ذو دلالة �إح�شائي��ة عند م�شتوى (50.0 ≥ α) لقيم �لثقافة 
�لتنظيمي��ة عل��ى �لاإيثار لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغ��زة، بوجود �لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر 
و�شيط".
•	 �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لثانية: "يوجد �أثر ذو دلال��ة �إح�شائية عند م�شتوى (50.0 ≥ α) لقيم �لثقافة 
�لتنظيمية على �للطف و�لكيا�شة لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغزة، بوجود �لدعم �لتنظيمي �لمدرك 
كمتغر و�شيط".
•	 �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لثالثة: "يوجد �أث��ر ذو دلالة �إح�شائية عند م�شتوى (50.0 ≥ α) لقيم �لثقافة 
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�لتنظيمية على �لروح �لريا�شية لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغزة، بوجود �لدعم �لتنظيمي �لمدرك 
كمتغر و�شيط".
•	 �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لر�بعة:  "يوجد �أثر ذو دلالة �إح�شائية عند م�شتوى (50.0 ≥ α) لقيم �لثقافة 
�لتنظيمي��ة عل��ى �ل�شل��وك �لح�شاري ل��دى �لعامل��ين في جامعة �لاأق�شى بغ��زة، بوجود �لدع��م �لتنظيمي 
�لمدرك كمتغر و�شيط".
•	 �لفر�شية �لفرعية �لخام�شة:  "يوجد  �أثر ذو دلالة �إح�شائية عند م�شتوى (50.0 ≥ α) لقيم �لثقافة 
�لتنظيمي��ة عل��ى وعي �ل�شم��ر لدى �لعاملين في جامع��ة �لاأق�شى بغزة، بوجود �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
كمتغر و�شيط".
أهداف الدراسة:
ت�شعى �لدر��شة �لحالية �إلى تحقيق �لاأهد�ف �لتالية:
1.  �لك�شف عن م�شتوى قيم �لثقة �لتنظيمية �ل�شائدة لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى.
2.  تحديد درجة ممار�شة �لعاملين في جامعة �لاأق�شى ل�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية.
3.  قيا�ش م�شتوى �إدر�ك �لعاملين في جامعة �لاأق�شى للدعم �لتنظيمي.
4.  فهم طبيعة �لتاأثر بين متغر �لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط بين قيم �لثقة �لتنظيمية �ل�شائدة 
و�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية في جامعة �لاأق�شى.
أهمية الدراسة:
1.  ق��د تفي��د ه��ذه �لدر��شة �لمهتم��ين في �لجامع��ة بو�شع ��شتر�تيجي��ات من �شاأنه��ا �لنهو�ش بو�ق��ع �لعنا�شر 
�لب�شرية وتطوير �أد�ئهم في جامعة �لاأق�شى. 
2.  مو�ش��وع �لدر��ش��ة �لحالية من �لمو�شوعات �لمهم��ة و�لحديثة في ميد�ن �لاإد�رة، �إذ تتن��اول ثلاثة مفاهيم 
حديثة هي �لدعم �لتنظيمي �لمدرك، و�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية، وقيم �لثقة �لتنظيمية.
3.  ق��د ت�شه��م هذه �لدر��شة في �لتو�شل �إلى مزيد من �لفهم لطبيعة �لعلاقة بين �لدعم �لتنظيمي في جامعة 
�لاأق�شى وبين �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية وقيم �لثقة �لتنظيمية.
حدود الدراسة:
تقيدت �لدر��شة بالحدود �لتالية:
-  �لحد �لمو�شوعي: �قت�شرت �لدر��شة على مو�شوع �لعلاقة بين �لدعم �لتنظيمي كمتغر و�شيط في جامعة 
�لاأق�شى و�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية وقيم �لثقة �لتنظيمية.
-  �لحد �لموؤ�ش�شي: تم تطبيق �أد�ة �لدر��شة على جامعة �لاأق�شى في غزة.
-  �لح��د �لم��كاني: تم تطبي��ق �أد�ة �لدر��ش��ة على فروع �لجامع��ة في كل من محافظة خ��ان يون�ش ومحافظة 
غزة.
-  �لحد �لزمني: تم �إجر�ء �لدر��شة في �لف�شل �لدر��شي �لثاني من �لعام 7102 /8102م.
-  �لحد �لب�شري: �لعاملون في جامعة �لاأق�شى.
متغيرات الدراسة:
ت�شر �لدر��شة �لحالية في �شوء �لمتغر�ت �لتالية:
•	 �لمتغر  �لم�شتقل:  قيم  �لثقة  �لتنظيمية.
•	 �لمتغر  �لتابع:  �شلوك  �لمو�طنة  �لتنظيمية.
•	 �لمتغر  �لو�شيط:  �لدعم  �لتنظيمي  �لمدرك.
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مصطلحات الدراسة:
•	�لدعم  �لتنظيمي  �لمدرك:
�إدر�ك �لف��رد لتقدي��ر �لمنظم��ة ل��ه، وبالت��الي ي�شتخدم �لف��رد �أحكام��ه �لخا�ش��ة باإدر�كه للدع��م �لتنظيمي 
لتقدي��ر توقع��ه للنتائ��ج �لمترتب��ة عل��ى جه��ده، ولذل��ك فاإنه كلم��ا كر �لم��دى �لذي تهت��م من خلال��ه �لمنظمة 
 بالموظف��ين وتق��در جهوده��م  كلم��ا  ب��ذل  �لعامل��ون جه��د�ً  �أك��ر  لم�شاع��دة  �لمنظم��ة عل��ى تحقي��ق  �أهد�فه��ا 
(0002 ,.la te nosretsaM، �لم�شار �إليه في نوح، 3102، 9).
•	�إدر�ك  �لدعم  �لتنظيمي:
ويق�ش��د ب��ه �لتبادل �لذي يح��دث بين �لفرد و�لمنظم��ة �لتي يعمل بها، وذل��ك على �أ�شا���ش �لتفريق بينه وبين 
�لتب��ادل �ل��ذي يح��دث بين �لف��رد ورئي�شه، و�ل��ذي ي�شمى بعلاق��ة �لفرد برئي�ش��ه (ن��وح، 3102، 2). وقد تم 
�لتعبر عن �لدعم �لتنظيمي �لمدرك من خلال �لعبار�ت من (1 – 01) بقائمة �لا�شتق�شاء �لمرفقة في �لدر��شة 
�لحالية.
•	�شلوك  �لمو�طنة  �لتنظيمية  :
يع��رف �شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمي��ة باأن��ه �ل�شل��وك �لوظيفي �ل��ذي يوؤديه �لموظ��ف طو�عية ويتع��دى حدود 
�لو�جب��ات �لوظيفي��ة �لمح��ددة ل��ه، كم��ا �أن��ه لا يت��م مكافاأته م��ن خلال هي��كل �لحو�ف��ز �لر�شمي��ة بالمنظمة 
(4991 ,hguP & yksvonoK). ويعر عنه في هذه �لدر��شة من خلال �لعبار�ت من (1  - 51) �لموزعة على 
�لاأبعاد �لخم�شة وهي: (�لاإيثار – �للطف و�لكيا�شة – �لروح �لريا�شية – �ل�شلوك �لح�شاري – وعي �ل�شمر).
- �لاإيثار:
ويق�ش��د بالاإيث��ار، �شلوك طوعي يق��وم به �ل�شخ�ش لم�شاعدة �لاآخرين، �أو تجني��ب �لزملاء �لوقوع في �لاأخطاء 
خلال �لعمل.
- �لوعي �أو �ل�شلوك �لح�شاري:
�شلوك يقوم به �لفرد بهدف �لم�شاهمة في تقديم مقترحات تفيد �لموؤ�ش�شة وتطورها.
- �لروح �لريا�شية:
�شلوك �لتمتع بالروح �لريا�شية حتى لو كانت �لاأمور �لوظيفية في �لاتجاه �لمعاك�ش لرغباته.
- �لكيا�شة:
�ل�شل��وك �ل��ذي يحترم فيه �لف��رد حقوق زملائ��ه وخ�شو�شياتهم وع��دم ��شتغلال هذه �لحق��وق وتجنب �إثارة 
�لم�شكلات .
- وعي �ل�شمر:
ويظه��ر ذل��ك في �أد�ء �لف��رد ل��دوره ب�ش��ورة �أكثر م��ن �لمتوقع، بمعن��ى �ل�شلوك �ل��ذي يتجاوز �لح��د �لاأدنى من 
�لالتز�م �لر�شمي.
•	قيم  �لثقة  �لتنظيمية:
تع��ّرف باأنه��ا "مجموعة من �لتوقعات �لم�شتركة بين طرفين، حيث ينظر �إلى �لاتفاق عليها على �أنه عقد نف�شي 
غ��ر مكتوب على �لالتز�م بينه��م �شلوكًيا وعقلانيًّ ا، وينتج عن هذ� �لاتفاق للعق��د �لنف�شي ثقة متبادلة تحكم 
�لعلاق��ة ب��ين �لطرفين رغ��م كونه غر مكتوب وغر مل��زم قانونًيا، �إلا �أن��ه �لاأ�شا�ش و�لمعي��ار �لوحيد في تقويم 
نوعي��ة وطبيع��ة �لعلاقة بينهم��ا" (�لمع�شر وطر�ون��ة، 2102، 036). ويع��ر عنها في ه��ذه �لدر��شة من خلال 
�لفقر�ت من (1 – 8) في �لمقيا�ش.
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الدراسات السابقة:
نظ��ر�ً لاأهمي��ة �لدعم �لتنظيمي في تحديد �شل��وك �لاأفر�د في �لمنظمات �لاإد�ري��ة و�لتربوية فقد تناوله 
�لباحث��ون باخت��لاف م�شاربه��م وخلفياتهم �لفكرية. وفي ه��ذ� �ل�شياق هدفت در��شة ما�ش��ي (4102) �لتعرف 
�إلى �أث��ر �لدع��م �لتنظيم��ي عل��ى تنمي��ة �لا�شتغ��ر�ق �لوظيفي ل��دى �لعاملين في مكت��ب غزة �لاإقليم��ي �لتابع 
للاأون��رو�، وتحدي��د و�شائ��ل �لدعم �لتنظيم��ي �لتي يقدمها �لمكت��ب �لاإقليم��ي و�لبحث عن معوق��ات ��شتخد�م 
�لدعم �لتنظيمي. وقد تكون مجتمع �لدر��شة من �لعاملين في مكتب غزة �لاإقليمي �لتابع للاأونرو� من �لدرجة 
�لوظيفية �لعا�شرة �إلى �لدرجة �لوظيفية �لع�شرين، وتم �ختيار عينة طبقية ع�شو�ئية بلغت (072) عامًلا، 
وق��د ��شتخ��دم �لباحث �لا�شتبان��ة كاأد�ة لجمع �لبيان��ات، وتو�شلت �لدر��ش��ة �إلى عدة نتائج م��ن �أهمها وجود 
علاق��ة ذ�ت دلالة �إح�شائية ب��ين �لدعم �لتنظيمي وتنمية �لا�شتغر�ق �لوظيف��ي لدى �لعاملين في مكتب غزة 
�لاإقليم��ي للاأونرو� بدرجة متو�شطة ومقبولة، كما بينت �لدر��شة وجود فروق بين متو�شطات تقدير�ت عينة 
�لدر��شة حول �لمجالات مجتمعة معًا تعزى �إلى �لد�ئرة �لتي يعمل بها �لموظف و�إلى �شنو�ت �لخرة فقط. 
وهدف��ت در��شة ahounO وepoluloT�(3102) �إلى �لتحقق من وجود علاقة بين �لدعم �لتنظيمي �لمدرك 
وبع ��ش �لمتغ��ر�ت �لديموغر�في��ة عل��ى �لالت��ز�م �لوظيفي عل��ى �لموظفين غ��ر �لعاملين في مهن��ة �لتدري�ش في 
�لجامعات �لنيجرية �لحكومية، و��شتخدم �لباحثان �لمنهج �لو�شفي، وكانت �أد�ة �لدر��شة �لا�شتبيان، وتكونت 
عين��ة �لدر��شة من (602) موظف��ين؛ (011) من �لذكور، و(69) من �لاإناث، وتم �ختيارهم بطريقة مق�شودة، 
وقد �أ�شارت نتائج �لدر��شة �أن �لدعم �لتنظيمي �أثر ب�شكل كبر على �لالتز�م �لتنظيمي.  
فيم��ا هدف��ت در��ش��ة dazimesahG وinahkdammahoM�(3102) �إلى بي��ان �لعلاق��ة ب��ين �لدع��م 
�لتنظيم��ي �لم��درك و�لالتز�م �لتنظيمي وج��ودة حياة �لعمل، و�لاإنتاجية لدى �لمعلم��ين و�لاإد�ريين في �لمد�ر�ش 
�لابتد�ئي��ة محافظ��ة فار�ش في �إي��ر�ن، و��شتخدم �لباحثان �لمنه��ج �لو�شفي، وكان��ت �أد�ة �لدر��شة �لا�شتبيان، 
�ل��ذي طب��ق عل��ى عينة مكونة م��ن (262) معلما ومدي��ر�ً، وتو�شلت �لدر��ش��ة �إلى وجود علاق��ة �إيجابية بين 
جودة حياة �لعمل و�إنتاجية �لمعلمين و�لاإد�ريين، وعلاقة �إيجابية ذ�ت دلالة �إح�شائية بين �لدعم �لتنظيمي 
�لم��درك و�إنتاجي��ة �لمعلمين و�لاإد�ري��ين، كذلك علاقة �إيجابي��ة ذ�ت دلالة �إح�شائية ب��ين �لالتز�م �لتنظيمي 
و�إنتاجية �لمعلمين و�لاإد�ريين، كما �أظهرت �لدر��شة �أن جودة حياة �لعمل و�لدعم �لتنظيمي هما �لقادر�ن على 
�لتنبوؤ باإنتاجية �لاإد�ريين و�لمعلمين.
�أم��ا در��ش��ة irafaS، � raFizimaT وitannaJ�(2102) فق��د هدف��ت �لتع��رف �إلى �أث��ر �لعد�ل��ة �لتنظيمي��ة 
و�لدع��م �لتنظيم��ي �لمدرك عل��ى �لاحتر�ق �لوظيفي ل��دى �لعاملين في �لاأق�ش��ام �لاإد�رية في جامع��ة �أ�شفهان، 
و��شتخ��دم �لباحثان �لمنهج �لو�شفي، وكانت �أدو�ت �لدر��شة ثلاث��ة ��شتبيانات مقننة عن �لعد�لة �لتنظيمية، 
�لدعم �لتنظيمي، و�لاحتر�ق �لوظيفي. وتكونت عينة �لدر��شة (051) فرد�ً من �لعاملين في جامعة �أ�شفهان، 
وتو�شلت �لدر��شة �إلى �أن �لعد�لة �لتنظيمية و�لدعم �لتنظيمي �لمدرك يوؤثر�ن �شلبا على �لاحتر�ق �لوظيفي، 
لكن �لدعم �لتنظيمي �لمدرك لي�ش له تاأثر ذي مغزى على �لاحتر�ق �لوظيفي. 
في ح��ين هدفت در��ش��ة fitaL وrehS�(2102) �لتعرف �إلى �أثر �لدعم �لتنظيمي �لمدرك على �لر�شا �لوظيفي، 
و�أث��ر �لاأج��ر �لمدفوع على �لر�شا �لوظيفي، و�أثر ر�شا �لم�شرف عل��ى �لر�شا �لوظيفي، و��شتخدم �لباحثان �لمنهج 
�لو�شف��ي، وكان��ت �أد�ة �لدر��ش��ة �لا�شتبيان، وتكون��ت عينة �لدر��شة م��ن (511) عاملا م��ن �لعاملين في بنكين 
حكومي��ين في باك�شت��ان تم �ختيارهم بطريق��ة ع�شو�ئية، وتو�شلت �لدر��ش��ة �إلى �أن �لدعم �لتنظيمي و�لر�شا 
عن �لاأجر �لمدفوع لهما �أثر كبر على �لر�شا �لوظيفي، ولم توجد علاقة ذ�ت دلالة �إح�شائية بين ر�شا �لم�شرف 
و�لر�شا �لوظيفي.
و�شع��ت در��ش��ة imassuH-lA، �helaS،� redakladbA وneedahaM�(1102) �إلى �لتحق��ق م��ن وج��ود 
علاق��ة ل��دى �أع�ش��اء هيئ��ة �لتدري���ش بكلي��ة �لتمري�ش نح��و ر�شاه��م �لوظيفي و�لدع��م �لتنظيم��ي �لمدرك، 
و�لا�شتق��لال �لوظيف��ي، وع��بء �لعمل، وطريقة دف��ع �لاأجور في �لجامع��ات �لحكومية ب��الاأردن، و�لك�شف عما 
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�إذ� كان هن��اك ف��روق تع��زى لمتغر �لجن���ش، و�لعمر، و�لخرة. و��شتخ��دم �لباحثون �لمنه��ج �لو�شفي �لعلائقي، 
لتحدي��د �إذ� م��ا كانت هن��اك علاقة موجودة بين �لالت��ز�م �لتنظيم��ي، و�لر�شا �لوظيفي، و�لدع��م �لتنظيمي 
�لم��درك، و�لا�شتق��لال �لذ�تي في �لعمل، وعبء �لعمل و�لاأجور، وق��د �أظهرت نتائج �لدر��شة نموذجا تنبوؤيا من 
ثلاث��ة موؤ�شر�ت كانت ذ�ت مغزى �إلى حد كبر ترتبط بالتز�م �أع�شاء هيئة �لتدري�ش وهي: �لر�شا �لوظيفي، 
و�لدع��م �لم��درك، و�لعمر. وبالرغم من �أن �لنتائج كانت �إيجابية نح��و �لالتز�م �لتنظيمي �إلا �أن هناك حاجة 
توؤك��د عل��ى �شرورة مر�قبة مناخ �لعمل من قبل �لاإد�ريين، ملاحظة وتحديد �لعو�مل �لتي قد تزيد �أو تنق�ش 
�لر�شا �لوظيفي و�لالتز�م بالعمل. 
في ح��ين هدف��ت در��ش��ة damhA وatkeY�(0102) �إلى �لك�ش��ف ع��ن �لعلاق��ة بين �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
و�ل�شل��وك �لقي��ادي و�لر�ش��ا �لوظيف��ي ل��دى �لعامل��ين في �شرك��ة �أ�شمنت طه��ر�ن، و��شتخ��دم �لباحث��ان �لمنهج 
�لو�شف��ي، وكان��ت �أد�ة �لدر��شة �لا�شتبي��ان، وتكونت عينة �لدر��شة من (631) موظف��ا، وقد تو�شلت �لدر��شة 
�إلى وج��ود �أث��ر ذي دلالة �إح�شائية لل�شل��وك �لقيادي على �لر�شا �لوظيفي، وبين��ت �أن تفاعل �شلوك �لقيادة 
م��ع �لدعم �لتنظيمي �لم��درك لم يكن ذ� دلالة �إح�شائية مرتبطة بالر�شا �لوظيف��ي، و�أكدت �لدر��شة على �أن 
تنمي��ة �لم��و�رد �لب�شرية لها �أثر على زيادة �لالتز�م �لتنظيم��ي وتح�شين نوعية �لعلاقات بين �لموظفين وقيادة 
�لموؤ�ش�شة. 
و�شعت در��شة ailoraD،�iramuK وailoraD �(0102) �لتعرف �إلى �لدعم �لتنظيمي �لمدرك و�لد�فعية نحو 
�لعم��ل و�لالت��ز�م �لتنظيمي كمحدد�ت لاإنجاز �لعمل لدى �لعاملين في عدد م��ن �لوحد�ت في �ل�شركة �لوطنية 
للتخ�شي��ب في �لهند، و��شتخدم �لباحث��ون �لمنهج �لو�شفي، وتكونت عينة �لدر��شة من (132) عامًلا من �لعمال 
�لمه��رة ت��تر�وح �أعماره��م ما ب��ين (54-82) �شن��ة، وتو�شل��ت �لدر��شة �إلى وج��ود علاقة �رتباطي��ه متو��شعة 
ب��ين �لدع��م �لتنظيمي �لم��درك و�لالتز�م �لتنظيم��ي و�لد�فعية نح��و �لعمل وم�شاهمته��ا في تحديد �لاإنجاز في 
�لعم��ل، �لدعم �لتنظيمي �لمدرك �أظهر �رتباطا مع �لاإنجاز في �لعمل متبوعا بالد�فعية نحو �لعمل و�لاأثر على 
�لالتز�م. 
وهدف��ت در��ش��ة noseveL،� renioJ وsilakaB �(9002) �إلى �لتحق��ق م��ن م��دى وجود علاق��ة بين توقعات 
�لعامل��ين تجاه �لتنوع �لثق��افي و�لاإدر�ك �لتنظيمي من �إد�ر�تهم �لتنظيمية وب��ين �لالتز�م �لفعال، و��شتخد�م 
�لباحث��ون �لمنه��ج �لو�شف��ي، وكانت �أد�ة �لدر��شة ��شتبي��ان وزع على �لعاملين في عدد كبر م��ن �لموؤ�ش�شات �لمالية 
في �أ�شتر�لي��ا، وق��د ك�شفت نتائج �لدر��شة عدم وجود علاقة مبا�شرة ب��ين �لمركزية في �إدر�ك �لدعم �لتنظيمي 
وب��ين �إدر�ك �لاإد�رة للتن��وع �لثقافي و�لالتز�م �لفعال، و�أيدت �لدر��ش��ة علاقة مبا�شرة بين متغرين من خلال 
�إدر�ك �لدع��م �لتنظيم��ي، وقد دعمت �لدر��شة �لحاجة لاإعادة �لتفك��ر في �لعلاقة بين �إدر�ك �لاإد�رة للتنوع 
�لثقافي، و�لمخرجات �لفردية �لتنظيمية من �أجل تبني نماذج معقدة �أكثر تت�شمن تاأمل مهم في �لمتغر�ت لفهم 
كل��ي لاآث��ار �لتنوع �لثقافي للاإد�رة، و�أكدت �لدر��شة على �ش��رورة �إدر�ك �لمديرين لاأهمية تطوير مناخ �إيجابي 
د�خ��ل م��كان �لعمل ي�ش��وده �لتنوع �لثق��افي لتقوية �إدر�ك �لعامل��ين للدعم �لتنظيمي و�ل��ذي يوؤثر بدوره على 
�لالت��ز�م �لفع��ال، و�أكدت �لدر��شة �أهمية �إدر�ك �لدعم �لتنظيمي في ربط توقعات �لاإد�رة نحو �لتنوع �لثقافي 
للمخرجات �لتنظيمية، و�أن �لمديرين يجب �ألا يقللو� من قيمة تاأثر مبادر�ت �لعاملين. 
�أم��ا فيم��ا يتعلق بالدر��شات �لت��ي تناولت �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك في علاقته مع �شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمية 
وقي��م �لثق��ة �لتنظيمية، فعل��ى حد علم �لباح��ث، �أن �لاأدب �لتربوي يفتق��ر �إليها. على �لرغ��م من ذلك ر�شد 
�لباح��ث ع��دد�ً من �لدر��شات �لتي تناولت �شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمية و�لثق��ة �لتنظيمية كل على حدة �أو في 
علاقة �أحدهما مع متغر�ت �أخرى غر �لدعم �لتنظيمي.
وم��ن ه��ذه �لدر��ش��ات يمكن �لاإ�ش��ارة �إلى در��شة خل��ف �لله (6102) �لت��ي هدفت �لتع��رف �إلى درجة ممار�شة 
مدي��ري �لمد�ر�ش �لاأ�شا�شية بمحافظة خان يون�ش لمهار�ت �لذكاء �لانفعالي من وجهة نظرهم، ودرجة ممار�شة 
معلميهم ل�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية. 
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ودر��ش��ة �لحر�ح�ش��ة و�لخري�شا (2102) �لتي هدفت �لتعرف �إلى درج��ة ممار�شة �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية 
وعلاقته��ا بال��ولاء �لتنظيمي لدى �لعامل��ين في مديريات �لتربية و�لتعليم في محافظ��ة �لمفرق، و�أثر �لمتغر�ت 
�لديموغر�في��ة: �لن��وع �لاجتماع��ي، �لموؤه��ل �لعلم��ي، �شن��و�ت �لخدم��ة في درج��ة ممار�ش��ة �شل��وك �لمو�طن��ة 
�لتنظيمية ودرجة �لولاء �لتنظيمي. 
كما هدفت در��شة �ل�شريفي (1102) �لتعرف �إلى �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية لدى معلمي �لمد�ر�ش �لثانوية في 
�لاأردن. 
فيم��ا هدف��ت در��شة �آل ز�هر (1102) �لتعرف �إلى درجة ممار�شة �شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمية في جامعة �لملك 
خال��د من وجه��ة نظر �أع�شاء هيئة �لتدري�ش فيها و�لعو�مل �لموؤدي��ة �إلى تفعيلها. �أما در��شة �أبو زيد (0102) 
فق��د �شع��ت �إلى �لك�ش��ف عن م�شتوى �لتمك��ين �لنف�شي و�أثره عل��ى �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمي��ة لدى �لعاملين في 
موؤ�ش�شة �ل�شمان �لاجتماعي في �لاأردن.
وفيم��ا يتعل��ق بالدر��شات �لتي تناول��ت �لثقة �لتنظيمية، يمك��ن �لاإ�شارة �إلى در��شة ف��رج (3102) �لتي �شعت 
للتع��رف �إلى درج��ة تطبي��ق روؤ�ش��اء �لاأق�ش��ام �لاأكاديمي��ة للعد�ل��ة �لتنظيمية م��ن وجهة نظر �أع�ش��اء هيئة 
�لتدري�ش بجامعات منطقة مكة �لمكرمة، و�لك�شف عن م�شتوى �لثقة �لتنظيمية لدى �أع�شاء هيئة �لتدري�ش.
ودر��ش��ة �لمع�ش��ر و�لطر�ون��ة (2102) �لت��ي هدف��ت �إلى تحليل �أث��ر مو�شوعية نظ��ام تقيي��م �لاأد�ء في �لثِّقة 
�لتنظيمية لدى �لمعلمين و�لمعلمات في مديريات �لتربية و�لتعليم في محافظة �لكرك في �لاأردن. 
ودر��ش��ة �ل�شريف��ي (2102)، حي��ث هدفت للتع��رف �إلى �لفروق �لاإح�شائي��ة في م�شتوى �لثق��ة �لتنظيمية في 
�لمد�ر���ش �لثانوي��ة في محافظة عمان تع��زى �إلى متغر�ت �لجن�ش، �لخ��رة، �لموؤهل �لعلم��ي للمعلمين و�ل�شلطة 
�لم�شرفة على �لمد�ر�ش. 
�أما در��شة �لكريمين (2102)، فقد هدفت �إلى تحديد �لعلاقة بين �لثقة �لتنظيمية و�لتمكين �لاإد�ري، ومدى 
�لتز�م مديري �لتربية باأبعادها �لمحددة. 
كم��ا هدف��ت در��شة محمدين وجلال (2102) �إلى �لك�شف عن �لعلاقة بين �لثقة �لتنظيمية وفاعلية �لمدر�شة 
وفاعلية �لمعلم في �لمد�ر�ش. 
ودر��ش��ة �ل�شع��ودي (5002) �لت��ي هدف��ت �إلى تحلي��ل �لعلاق��ة ب��ين �لثق��ة �لتنظيمي��ة و�لر�ش��ا �لوظيفي في 
�لوز�ر�ت �لاأردنية. 
وم��ن خلال �لتمعن بالدر��شات �ل�شابقة، يت�شح �أهمية مو�شوع �لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر تنظيمي د�خل 
�لمنظم��ات ويلق��ى �هتماما بالغًا م��ن قبل �لباحثين، لا �شيما في �رتباطه بمتغ��ر�ت تنظيمية مختلفة ومتنوعة 
با�شتثن��اء متغ��ري �لدر��شة �لحالية وهم��ا: �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية، وقيم �لثق��ة �لتنظيمية، �لاأمر �لذي 
دف��ع �لباح��ث لاإجر�ء هذه �لدر��شة ع�شى �أن ت�شيف �شيئًا لما هو متوفر. كما تختلف �لدر��شة �لحالية في كونها 
تناول��ت �لدعم �لتنظيمي كمتغر و�شيط بين متغرين �أحدهما م�شتقل (قيم �لثقة �لتنظيمية)، و�لثاني تابع 
(�شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمية)، على �لرغم من ذلك فقد ��شتفادت �لدر��شة �لحالية من �لدر��شات �ل�شابقة في 
�إعد�د �لاإطار �لنظري وبناء �أد�ة �لدر��شة وتف�شر �لنتائج.
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�تب��ع �لباح��ث في �لدر��شة �لحالية �لمنه��ج �لو�شفي �لتحليلي، لملاءمته لمو�شوع و�أه��د�ف �لدر��شة، حيث يدر�ش 
�أحد�ث��ا وظو�ه��ر وممار�ش��ات قائم��ة موج��ودة متاح��ة للدر��ش��ة و�لقيا���ش كم��ا ه��ي دون تدخ��ل �لباحث في 
مجرياتها، وي�شتطيع �لباحث �أن يتفاعل معها ويحللها.
مجتمع �لدر��شة و�لعينة:
تك��ون مجتم��ع �لدر��شة م��ن جميع موظفي جامع��ة �لاأق�ش��ى �لمثبتين (�أكاديمي��ين و�إد�ري��ين) و�لبالغ عددهم 
(665) موظف��ًا في �لع��ام �لدر��ش��ي 7102/ 8102، وفقا لد�ئرة �شوؤون �لموظف��ين في �لجامعة. وقد قام �لباحث 
بالا�شتعانة بعدد من �لزملاء، بتوزيع �لا�شتبانة على جميع مجتمع �لدر��شة، وبعد مرور ثلاثة �أيام تم تجميع 
�لا�شتبان��ات من �لعاملين، حيث بلغ عدد �لذين ��شتجاب��و� لتعبئة �لا�شتبانة (941)، وقد �كتفى �لباحث بهذ� 
�لعدد �لذي يقارب ن�شبة (62  %)  من  مجتمع  �لدر��شة.  و�لجدول  (1) يو�شح خ�شائ�ش عينة �لدر��شة.









ق��ام �لباح��ث ببن��اء �أد�ة �لدر��ش��ة وه��ي ��شتبانة مكون��ة من (33) فق��رة موزعة عل��ى ثلاثة �أبع��اد رئي�شية 
ه��ي: (�لدع��م �لتنظيم��ي – �شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمي��ة – قيم �لثق��ة �لتنظيمية). وقد �عتم��د �لباحث في 
�إع��د�د �لا�شتبان��ة على �لعديد من �لم�ش��ادر. ففي �لبعد �لمتعلق بالدعم �لتنظيمي �عتم��د �لباحث على مقيا�ش 
�يزنرغر و�آخرون 1002، و�لذي ��شتخدمه بعد تعديله كل من �لمغربي (3002)، ونوح (3102). �أما في �لبعد 
 �لمتعل��ق ب�شل��وك �لمو�طنة فقد �عتمد �لباح��ث على مقيا�ش �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمي��ة �لذي ��شتخدمه حامد
(3002)معتم��د�ً عل��ى مقيا���ش .la te  ffokcosdaP�(3991). وكذل��ك مقيا���ش ffoheiN وnamrooM
�(5991) و�ل��ذي ترجمهم��ا �إلى �لعربية ز�ي��د (0002). �أما �لبعد �لمتعلق بقيم �لثق��ة �لتنظيمية فقد �عتمد 
�لباحث على �لمقيا�ش �لذي ��شتخدمه �لمع�شر و�لطر�ونة (2102). وقد تم عر�ش �لا�شتبانة على مجموعة من 
�لمحكمين من ذوي �لاخت�شا�ش و�لخرة للتاأكد من �ل�شدق �لظاهري للاأد�ة، وعلى �شوء �لملاحظات �لتي �أبد�ها 
�لمحكمون قام �لباحث ب�شياغتها ب�شكلها �لنهائي. 
�ل�شدق و�لثبات:
ق��ام �لباح��ث بح�شاب �شدق �لات�شاق �لد�خلي، وذل��ك با�شتخد�م معامل �رتباط بر�ش��ون لقيا�ش �لعلاقة بين 
درج��ة �لعب��ارة و�لدرج��ة �لكلية للمحور �لمنتمي��ة �إليه، وقد تبين �إنه��ا جميعًا د�لة �إح�شائي��ًا. كما تم ح�شاب 
طريقة �لات�شاق �لد�خلي �أو �لتجان�ش �لد�خلي لتحديد ثبات �لا�شتبانة من خلال معامل �ألفا كرونباخ، �لذي 
يح��دد م��دى �رتباط �لعب��ار�ت مع بع�شها �لبع ��ش د�خل �لا�شتبانة، وكذل��ك �رتباط كل عبارة م��ع �لا�شتبانة 
ككل. و�لجدول (2) يبين معاملات �ل�شدق و�لثبات لاأد�ة �لدر��شة.
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معامل �ألفا كرونباخ�لقيمة �لاحتمالية . giSمعامل �لارتباط
539.0000.0577.08مجال قيم الثقة التنظيمية ككل






169.0000.0149.051مجال �شل�ك الم�اطنة التنظيمية ككل
869.0--33�لا�شتبانة ككل
نتائج الدراسة ومناقشتها:
�شيت��م في ه��ذ� �لج��زء �لاإجابة عن �ل�ش��وؤ�ل �لرئي�شي للدر��شة و�ل��ذي ين�ش على "هل يوؤث��ر �لدعم �لتنظيمي 
�لم��درك كمتغ��ر و�شيط على قيم �لثقة �لتنظيمي��ة و�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية في جامع��ة �لاأق�شى؟"، وذلك 
م��ن خ��لال �لاإجابة عن �لاأ�شئلة �لفرعي��ة لها. جدير بالذك��ر �أن �لباحث �عتمد �لمقيا���ش �لخما�شي في �لاأد�ة 
لا�شتجاب��ة �أف��ر�د �لعين��ة (941) وحتى ي�شهل �لتحلي��ل للبينات و�لح�ش��ول على �لنتائج فق��د �عتمد مقيا�شا 
ثلاثي��ا (منخف�ش��ة، ومتو�شطة، ومرتفع��ة) باأبعاد محددة �إح�شائيا وذلك في �أول ثلاث��ة �أ�شئلة �لفرعية كما 
هو مو�شح في �لجدول (3).
جدول (3): المدى للتقديرات اللفظية
 �لتقدير �للفظي �لمعتمد على �لنتائج�لمتو�شط �لح�شابي
منخف�شة1  - 94.2
مت��شطة05.2  - 94.3
مرتفعة05.3  - 5
�إجاب��ة �ل�ش��وؤ�ل �لفرعي �لاأول وتف�شره و�لذي ين�ش "ما م�شتوى قي��م �لثقة �لتنظيمية �ل�شائدة لدى �لعاملين 
في جامعة �لاأق�شى؟":
لمعرفة م�شتوى قيم �لثقة �لتنظيمية لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغزة، تم ��شتخد�م �لمتو�شطات �لح�شابية 
و�لانحر�ف �لمعياري و�لن�شب �لمئوية و�لتقدير �للفظي للم�شتوى وكانت �لنتائج  كما يظهره �لجدول (4).
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1مرتفعة5.27  %18.026.3يعمل العامل�ن في الجامعة بروح الفريق.1.
2مت��شط9.86  %57.044.3يحترم العامل�ن في الجامعة قيمة ال�قت.2.
3مت��شط7.86  %57.044.3تتعامل اإدارة الجامعة مع جميع العاملين باحترام.3.
4مت��شط3.76  %96.063.3ت�شجع اإدارة الجامعة التناف�س بين العاملين.4.
7مت��شط3.46  %45.012.3ت�ش�د علاقات جيدة بين العاملين.5.
8مت��شط5.36  %05.071.3ي�جد ثقافة متبادلة بين الإدارة والعاملين.6.
6مت��شط8.46  %85.042.3ي�جد �شفافية في التعامل وفي الإجراءات الم�شتخدمة في الجامعة.7.
5مت��شط5.56  %06.082.3تت�فر فر�س منا�شبة للم�شاركة في �شنع القرار.8.
مت��شط9.66  %94.053.3فقر�ت مجال قيم �لثقة �لتنظيمية ككل
وبالنظ��ر �إلى �لج��دول (4) يتب��ين �أن م�شت��وى قيم �لثق��ة �لتنظيمية �ل�شائ��دة في جامعة �لاأق�ش��ى من وجهة 
نظر عينة �لدر��شة جاءت متو�شطة. �إذ بلغ �لمتو�شط �لح�شابي (53.3) وبانحر�ف معياري (94.0). وتت�شابه 
ه��ذه �لنتيج��ة مع نتيج��ة در��شة �لمع�شر و�لطر�ون��ة (2102) �لتي �أظه��رت نتائجها �أن ت�ش��ور�ت �أفر�د عينة 
�لدر��ش��ة لاأبع��اد مو�شوعية نظام تقيي��م �لاأد�ء وم�شتوى �لثق��ة �لتنظيمية في �لمديريات �لت��ي �أُجريت عليها 
�لدر��ش��ة كان��ت متو�شطة ب�شكل عام، على �لرغم من ذلك �إلا �أن هناك فقرة لها علاقة بقيم �لثقة �لتنظيمية 
في جامع��ة �لاأق�ش��ى ج��اءت ت�شور�ت �لعاملين له��ا مرتفعة وهي: "يعم��ل �لعاملون في �لجامعة ب��روح �لفريق" 
بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (26.3) و�نح��ر�ف معي��اري (18.0). ويعتق��د �لباح��ث �أن ه��ذ� �لم�شتوى في �لت�ش��ور�ت �أمر 
طبيعي ومنطقي �إلى حد ما، لا �شيما و�أن جامعة �لاأق�شى هي موؤ�ش�شة حكومية يخ�شع �لعاملون فيها �إلى لو�ئح 
وقو�نين و�أنظمة موحدة وو��شحة يتوجب على جميع �لعاملين �لالتز�م بها من حيث �لم�شمون و�لوقت.
�إجاب��ة �ل�شوؤ�ل �لفرع��ي �لثاني وتف�شره و�لذي ين�ش "ما درجة ممار�ش��ة �لعاملين في جامعة �لاأق�شى ل�شلوك 
�لمو�طنة �لتنظيمية؟":
ولمعرف��ة درج��ة ممار�ش��ة �لعاملين في جامعة �لاأق�ش��ى ل�شلوك �لمو�طن��ة �لتنظيمية، تم ��شتخ��د�م �لمتو�شطات 
�لح�شابي��ة و�لانح��ر�ف �لمعياري و�لن�شب �لمئوي��ة و�لم�شتوى و�لترتيب، وكانت �لنتائج عل��ى �لنحو �لذي يظهره 
�لجدول (5).






5مت��شط5.16  %39.070.3بعد الإيثار1
3مت��شط5.76  %38.083.3بعد اللطف والكيا�شة2
4مت��شط6.56  %98.082.3بعد الروح الريا�شية3
2مت��شط5.76  %58.083.3بعد ال�شل�ك الح�شاري4
1مت��شط9.96  %39.094.3بعد وعي ال�شمير5
مت��شط4.66  %46.023.3فقر�ت مجال �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية ككل
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بالنظ��ر �إلى �لج��دول (5) يتب��ين �أن درجة ممار�شة �لعامل��ين في جامعة �لاأق�شى ل�شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمية 
جاء بدرجة متو�شطة. وقد بلغ �لمتو�شط �لح�شابي (23.3) بانحر�ف معياري (46.0)، وهذه �لنتيجة تختلف 
مع در��شة �لحر�ح�شة و�لخري�شا (2102) �لتي �أ�شارت �إلى �أن درجة ممار�شة �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية لدى 
�لعامل��ين في مديري��ات �لتربية و�لتعليم في محافظة �لمفرق كانت مرتفع��ة باأبعادها �لخم�شة. كما تتفق نتائج 
�لدر��ش��ة �لحالي��ة مع نتائج در��شة �آل ز�هر (1102)، ونتائج در��شة �ل�شريفي (1102). ويف�شر �لباحث �شبب 
ذل��ك بمحاول��ة ع��دد من �لعامل��ين في �لجامعة تجنب �لم�شكلات �لت��ي يتعر�ش لها زملاوؤه��م في �لعمل عن طريق 
�ح��تر�م �آر�ئه��م وتق��ديم �لن�شح له��م. وفيما يتعلق ببع��د وعي �ل�شمر، حي��ث جاء في �لمرتب��ة �لاأولى مقارنة 
بباق��ي �لاأبعاد، فيعتقد �لباحث �أن ذلك يرتبط ب�شخ�شية ع��دد من �لعاملين �لذين يف�شلون �لخ�شوع للقو�نين 
و�حتر�م �لاإجر�ء�ت و�ل�شيا�شات �لمعمول بها في �لجامعة دون محاولة �لمبادرة �أو �لخروج عن �لن�ش.
�إجاب��ة �ل�ش��وؤ�ل �لفرعي �لثال��ث وتف�شره و�لذي ين�ش "ما م�شت��وى �إدر�ك �لعاملين في جامع��ة �لاأق�شى للدعم 
�لتنظيمي؟":
لمعرف��ة م�شت��وى �إدر�ك �لعامل��ين في جامع��ة �لاأق�ش��ى للدعم �لتنظيم��ي، تم ��شتخ��د�م �لمتو�شط��ات �لح�شابية 
و�لانحر�ف �لمعياري و�لن�شب �لمئوية و�لم�شتوى و�لترتيب، وكانت �لنتائج على �لنحو �لذي يظهره �لجدول (6).









8مرتفع1.08  %89.010.4تقدر الجامعة قيمي واأهدافي ال�شخ�شية.1.
1مرتفع6.58  %08.082.4تعتني الجامعة بمي�لي ورغباتي.2.
2مرتفع48  %00.102.4تهتم الجامعة بم�شلحتي عند اتخاذ قرارات م�ؤثرة.3.
3مرتفع7.28  %68.041.4تقدر الجامعة ملاحظاتي ومقترحاتي الخا�شة بتط�ير العمل.4.
6مرتفع9.18  %79.090.4ت�شاعدني الجامعة على م�اجهة م�شكلاتي دون تردد.5.
4مرتفع1.28  %19.011.4تهتم الجامعة بما لدي من �شكاوى وتظلمات.6.
5مرتفع28  %88.001.4تقدر الجامعة ا�شهاماتي في �شبيل تقدمها وتحقيق اأهدافها.7.
7مرتفع5.18  %69.070.4تبدي الجامعة اهتماما كافيا بي كاأحد العاملين بها.8.
9مرتفع7.97  %49.099.3ت�شعرني الجامعة باأنها فخ�رة بي عندما اأحقق اإنجازا هاما.9.
01مرتفع2.77  %20.168.3ت�شاعدني الجامعة على اأداء عملي على ال�جه  الأكمل.01.
مرتفعة7.18  %77.080.4فقر�ت مجال �لدعم �لتنظيمي �لمدرك ككل
بالنظر �إلى �لجدول (6) يتبين �أن �إدر�ك �لعاملين في جامعة �لاأق�شى للدعم �لتنظيمي جاء بدرجة مرتفعة، 
�إذ بل��غ �لمتو�ش��ط �لح�شاب��ي (80.4) بانح��ر�ف معي��اري (77.0)، وه��ذه �لنتيج��ة تختل��ف م��ع در��ش��ة ما�شي 
(4102). ويعتق��د �لباح��ث �أن هذه �لنتيجة قد تكون منطقية لاأن �لعاملين في �لجامعة ي�شعرون باأن �لجامعة 
تعتن��ي به��م وتلبي رغباته��م وت�شعى �إلى تحقي��ق م�شالحهم، رغم ما ت�شه��ده �لجامعة من حالة �ش��ر�ع �شيا�شي 
كانعكا�ش لحالة �لمجتمع �لفل�شطيني. 
�إجابة �ل�شوؤ�ل �لفرعي �لر�بع وتف�شره و�لذي ين�ش "هل متغر �لدعم �لتنظيمي �لمدرك يتو�شط �لعلاقة بين 
متغري قيم �لثقة �لتنظيمية �ل�شائدة و�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية في جامعة �لاأق�شى؟":  
وللاإجاب��ة ع��ن �ل�شوؤ�ل �ل�شاب��ق تم �شياغته على �شكل فر�شي��ة �أ�شا�شية هي: "يوجد �أث��ر ذو دلالة �إح�شائية 
عن��د م�شت��وى (50.0 ≥ α) لقيم �لثقافة �لتنظيمية على �شلوك �لمو�طن��ة �لتنظيمية لدى �لعاملين في جامعة 
�لاأق�شى بغزة، بوجود �لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط".
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وفق��ًا للفر�شي��ة �لرئي�شي��ة �ل�شابقة وفر�شياتها �لفرعي��ة �لتالية يتوقع وجود دور للدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
كمتغ��ر و�شي��ط في �لعلاق��ة ب��ين قي��م �لثق��ة �لتنظيمي��ة و�شل��وك �لمو�طن��ة �لتنظيمي��ة. ولاختب��ار �شح��ة 
ه��ذه �لفر�شي��ات ق��ام �لباح��ث باإج��ر�ء تحلي��ل �لم�ش��ار (sisylanA htaP) با�شتخ��د�م �لاإ�شاف��ة �لرمجية 
 (51.2V SSPS rof ssecorP orcaM) عل��ى برنام��ج �لحزم��ة �لاإح�شائي��ة للعل��وم �لاإن�شاني��ة (SSPS)، 
حي��ث يت��م في �لبد�ي��ة �لتحقق من بع�ش �ل�ش��روط �لم�شبقة لاختبار �ل��دور �لو�شيط للمتغ��ر، و�لتي تتمثل في 
�لخطو�ت �لتالية: 
1)  وجود �أثر معنوي ذي دلالة �إح�شائية عند م�شتوى (50.0 ≥α) للمتغر �لم�شتقل على �لمتغر �لتابع. 
2)  وجود �أثر معنوي ذي دلالة �إح�شائية عند م�شتوى (50.0 ≥α) للمتغر �لم�شتقل على �لمتغر �لو�شيط. 
3)  وج��ود �أث��ر معنوي ذي دلالة �إح�شائي��ة عند م�شتوى (50.0 ≥α) للمتغر �لم�شتق��ل و�لمتغر �لو�شيط على 
�لمتغر �لتابع.
وبع��د �لتحق��ق من �ل�ش��روط �ل�شابقة، يتم تق�شي��م �لتاأثر �لاإجم��الي في �لنموذج �إلى ق�شم��ين �أ�شا�شيين يمكن 
عر�شهما كالاآتي: 
1)  تاأثر مبا�شر للمتغر �لم�شتقل على �لمتغر �لتابع. 
2)  تاأثر غر مبا�شر للمتغر �لم�شتقل على �لمتغر �لتابع بوجود �لمتغر �لو�شيط. 
حيث يتم �ختبار معنوية �لتاأثر غر �لمبا�شر با�شتخد�م �ختبار �شوبل (leboS)، حتى يتم �لتاأكد من تو�شط 
(�لمتغ��ر �لو�شيط) للعلاقة ما بين �لمتغر �لم�شتقل و�لمتغ��ر �لتابع، وقد كانت نتائج �ختبار �لفر�شيات �لفرعية 
كالتالي:
1. �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لاأولى �لت��ي تن�ش "يوجد �أث��ر ذو دلالة �إح�شائية عند م�شت��وى (50.0 ≥ α) لقيم 
�لثق��ة �لتنظيمي��ة على �لاإيثار لدى �لعامل��ين في جامعة �لاأق�شى بغزة، بوجود �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
كمتغر و�شيط":
توق��ع �لباحث وفق��ًا للفر�شية �لفرعية �لاأولى من �لفر�شية �لرئي�شة �أن هناك دور� و�شيطا للدعم �لتنظيمي 
�لم��درك في قيم �لثقة �لتنظيمية و�لاإيثار. ولاختبار �شحة ه��ذه �لفر�شية قام �لباحث باإجر�ء تحليل �لم�شار، 
و�لجدول (7) يو�شح نتيجة �لاختبار.
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�لدلالة �لاإح�شائية .giSقيمة �ختبار
100.0114.3T415.0التاأثير الإجمالي
233.0479.0T061.0التاأثير المبا�شر (’c)
000.0136.3(z) leboS453.0التاأثير غير المبا�شر (ba)
886.0�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لاإجمالي
502.2�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لمبا�شر
ك�شف��ت �لنتائ��ج �لمو�شح��ة في �لج��دول (7) ع��ن وجود �أث��ر ذي دلالة �إح�شائي��ة لقيم �لثق��ة �لتنظيمية على 
�لاإيث��ار عند م�شت��وى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة معامل �لتحدي��د erauqS Rا (3.7  %)، بالاإ�شافة 
 �إلى وج��ود �أثر ذي دلال��ة �إح�شائية لقيم �لثقة �لتنظيمية على �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك عند م�شتوى دلالة
(50.0 ≥ α). كذل��ك ف��اإن �إدخ��ال �لدع��م �لتنظيم��ي �لمدرك (كمتغ��ر م�شتق��ل) في �لنم��وذج �أدى �إلى �رتفاع 
 في �لمق��درة �لتف�شري��ة للنم��وذج، حيث بلغت قيم��ة معام��ل �لتحدي��د erauqS R �(7.71  %) بزيادة قدرها
(4.01 %) مقارن��ة بالاأث��ر �لمبا�ش��ر لقي��م �لثق��ة �لتنظيمي��ة عل��ى �لاإيثار، كم��ا بلغت قيم��ة (F) للنموذج 
(86.51)، وه��ي قيم��ة د�ل��ة �إح�شائي��ًا عن��د م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α)، مم��ا يدل��ل على معنوي��ة �لنموذج 
 ككل، كم��ا بلغ��ت قيمة (ateB) لقيم �لثق��ة �لتنظيمية (61.0)، وهي غر د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى دلالة
(50.0 ≥ α)، بينم��ا بلغت قيمة (ateB) للدع��م �لتنظيمي �لمدرك (44.0)، وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى 
دلالة (50.0 ≥ α).
 ولق��د ك�شف��ت نتائ��ج حج��م �لتاأث��ر ع��ن وج��ود تاأث��ر �إجم��الي مق��د�ره (4.15  %)،  حي��ث  بلغ��ت  قيم��ة 
�ختب��ار (T) للتاأث��ر �لاإجمالي (14.3) وهي د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة 
�لتاأثر �لمبا�شر لقيم �لثقة �لتنظيمية على �لاإيثار (61  %)، وبلغت قيمة �ختبار(T) للتاأثر �لمبا�شر (79.0) 
وه��ي غر د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، وبذ�ت �ل�شياق فقد بلغت قيمة �لتاأثر غر �لمبا�شر 
لقي��م �لثق��ة �لتنظيمي��ة عل��ى �لاإيثار بوج��ود �لدع��م �لتنظيمي �لم��درك كمتغ��ر و�شي��ط (4.53  %) و�لذي 
يمث��ل (8.86 %) م��ن �لتاأث��ر �لاإجم��الي، حيث تم ��شتخد�م �ختب��ار �شوب��ل (leboS) للك�شف عن معنوية 
 �لتاأث��ر غ��ر �لمبا�ش��ر، حيث بلغت قيم��ة �ختبار (Z) للتاأث��ر (36.3) وهي د�لة �إح�شائيًا عن��د م�شتوى دلالة
 (50.0 ≥ α). ومما �شبق وبالنظر �إلى معنوية �لتاأثر �لمبا�شر وغر �لمبا�شر يت�شح للباحث �أن �لدعم �لتنظيمي 
�لمدرك يتو�شط ب�شكل كلي �لعلاقة ما بين قيم �لثقافة �لتنظيمية و�لاإيثار.
"2.  نتيج��ة  �لفر�شي��ة  �لفرعي��ة  �لثاني��ة  �لت��ي  تن ��ش  "يوج��د  �أث��ر  ذو  دلال��ة  �إح�شائي��ة  عن��د  م�شت��وى 
(50.0 ≥ α) لقيم �لثقة �لتنظيمية على �للطف و�لكيا�شة لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغزة، بوجود 
�لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط":
توق��ع �لباحث وفق��ًا للفر�شية �لفرعية �لثانية م��ن �لفر�شية �لرئي�شية وفر�شياته��ا �لفرعية �أن هناك دور� 
و�شيط��ا للدع��م �لتنظيمي �لمدرك في قيم �لثقة �لتنظيمية و�للطف و�لكيا�شة. ولاختبار �شحة هذه �لفر�شية 
قام �لباحث باإجر�ء تحليل �لم�شار، و�لجدول (8) يو�شح نتيجة �لاختبار.
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�لدلالة �لاإح�شائية .giSقيمة �ختبار
410.0674.4T933.0التاأثير الإجمالي
363.0219.0T241.0التاأثير المبا�شر (’c)
810.0263.2(z) leboS791.0التاأثير غير المبا�شر (ba)
285.0�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لاإجمالي
293.1�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لمبا�شر
ك�شف��ت �لنتائ��ج �لمو�شح��ة في �لج��دول (8) ع��ن وجود �أث��ر ذي دلالة �إح�شائي��ة لقيم �لثق��ة �لتنظيمية على 
�للط��ف و�لكيا�ش��ة عن��د م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة معام��ل �لتحدي��د erauqS Rا (4  %)، 
بالاإ�شاف��ة �إلى وج��ود �أث��ر ذي دلال��ة �إح�شائية لقيم �لثق��ة �لتنظيمية عل��ى �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك عند 
م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α). كذلك ف��اإن �إدخال �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك (كمتغر م�شتق��ل) في �لنموذج �أدى 
�إلى �رتف��اع في �لمق��درة �لتف�شري��ة للنموذج، حيث بلغت قيمة معامل �لتحدي��د erauqS Rا (1.8  %) بزيادة 
قدرها (1.4  %) مقارنة بالاأثر �لمبا�شر لقيم �لثقة �لتنظيمية على �للطف و�لكيا�شة، كما بلغت قيمة (F) 
للنم��وذج (93.6)، وه��ي قيمة د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، مما يدلل على معنوية �لنموذج 
ككل، كم��ا بلغ��ت قيمة (ateB) لقيم �لثق��ة �لتنظيمية (41.0)، وهي غر د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى دلالة 
(50.0 ≥ α)، بينم��ا بلغ��ت قيمة (ateB) للدعم �لتنظيمي �لمدرك (32.0) وه��ي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى 
دلالة (50.0 ≥ α).
ولق��د ك�شف��ت نتائج حجم �لتاأثر عن وجود تاأثر �إجمالي مقد�ره (9.33  %)، حيث بلغت قيمة �ختبار  T)) 
للتاأثر �لاإجمالي (74.4) وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة �لتاأثر �لمبا�شر 
لقيم �لثقة �لتنظيمية على �للطف و�لكيا�شة (2.41  %)، وبلغت قيمة �ختبار(T) للتاأثر �لمبا�شر (219.0)، 
وه��ي غر د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، وبذ�ت �ل�شياق فقد بلغت قيمة �لتاأثر غر �لمبا�شر 
لقي��م �لثق��ة �لتنظيمي��ة على �للطف و�لكيا�ش��ة بوجود �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك كمتغ��ر و�شيط (7.91  %) 
و�ل��ذي يمث��ل (2.85  %) م��ن �لتاأث��ر �لاإجمالي، حي��ث تم ��شتخد�م �ختب��ار �شوب��ل (leboS) للك�شف عن 
معنوي��ة �لتاأث��ر غر �لمبا�شر، حي��ث بلغت قيمة �ختبار( Z) للتاأثر (63.2) وهي د�ل��ة �إح�شائيًا عند م�شتوى 
دلالة (50.0 ≥ α).
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ومم��ا �شب��ق وبالنظ��ر �إلى معنوية �لتاأث��ر �لمبا�شر وغ��ر �لمبا�شر يت�شح للباح��ث باأن �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
يتو�شط ب�شكل كلي �لعلاقة ما بين قيم �لثقة �لتنظيمية و�للطف و�لكيا�شة.
"3. نتيج��ة �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لثالث��ة و�لت��ي تن ��ش  "يوج��د  �أث��ر ذو دلال��ة �إح�شائي��ة عن��د م�شت��وى 
(50.0 ≥ α) لقيم �لثقة �لتنظيمية على �لروح �لريا�شية لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغزة، بوجود 
�لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط":
توق��ع �لباح��ث وفق��ًا للفر�شية �لفرعية �لثالث��ة من �لفر�شية �لرئي�ش��ة وفر�شياتها �لفرعي��ة �أن هناك دور� 
و�شيط��ا للدعم �لتنظيمي �لمدرك في قيم �لثقة �لتنظيمي��ة و�لروح �لريا�شية. ولاختبار �شحة هذه �لفر�شية 
قام �لباحث باإجر�ء تحليل �لم�شار، و�لجدول (9) يو�شح نتيجة �لاختبار.



















�لدلالة �لاإح�شائية .giSقيمة �ختبار
000.0986.5T177.0التاأثير الإجمالي
000.0105.3T235.0التاأثير المبا�شر (’c)
400.0138.2(z) leboS832.0التاأثير غير المبا�شر (ba)
903.0�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لاإجمالي
744.0�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لمبا�شر
ك�شف��ت �لنتائ��ج �لمو�شح��ة في �لج��دول (9) ع��ن وجود �أث��ر ذي دلالة �إح�شائي��ة لقيم �لثق��ة �لتنظيمية على 
�ل��روح �لريا�شية عن��د م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة معام��ل �لتحديد erauqS Rا(1.81  %)، 
بالاإ�شاف��ة �إلى وج��ود �أث��ر ذي دلال��ة �إح�شائية لقيم �لثق��ة �لتنظيمية عل��ى �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك عند 
م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α). كذلك ف��اإن �إدخال �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك (كمتغر م�شتق��ل) في �لنموذج �أدى 
�إلى �رتف��اع في �لمقدرة �لتف�شرية للنموذج، حي��ث بلغت قيمة معامل �لتحديد erauqS Rا(2.32  %) بزيادة 
قدرها (1.5  %) مقارنة بالاأثر �لمبا�شر لقيم �لثقة �لتنظيمية على �لروح �لريا�شية، كما بلغت قيمة (F) 
للنموذج (30.22) وهي قيمة د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، مما يدلل على معنوية �لنموذج 
ككل، كما بلغت قيمة (ateB) لقيم �لثقة �لتنظيمية و�لدعم �لتنظيمي �لمدرك (35.0، 03.0) على �لترتيب، 
وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α).
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ولق��د ك�شف��ت نتائ��ج حج��م �لتاأثر عن وج��ود تاأثر �إجم��الي مق��د�ره (1.77 %)، حيث بلغ��ت قيمة �ختبار 
(T) للتاأث��ر �لاإجم��الي (86.5)، وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة �لتاأثر 
�لمبا�ش��ر لقي��م �لثق��ة �لتنظيمية على �لروح �لريا�شي��ة (2.35  %)، وبلغت قيمة �ختب��ار(T) للتاأثر �لمبا�شر 
(05.3)، وه��ي د�ل��ة �إح�شائي��ًا عن��د م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α)، وب��ذ�ت �ل�شي��اق فق��د بلغت قيم��ة �لتاأثر 
 غ��ر �لمبا�ش��ر لقي��م �لثقة �لتنظيمي��ة على �ل��روح �لريا�شية بوجود �لدع��م �لتنظيمي �لم��درك كمتغر و�شيط 
(8.32 %) و�ل��ذي يمث��ل (9.03 %) م��ن �لتاأث��ر �لاإجم��الي، حيث تم ��شتخد�م �ختب��ار �شوبل (leboS) 
للك�ش��ف ع��ن معنوية �لتاأثر غر �لمبا�ش��ر، حيث بلغت قيمة �ختبار( Z) للتاأث��ر (38.2)، وهي د�لة �إح�شائيًا 
عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α). 
ومم��ا �شب��ق وبالنظ��ر �إلى معنوية �لتاأث��ر �لمبا�شر وغ��ر �لمبا�شر يت�شح للباح��ث باأن �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
يتو�شط ب�شكل جزئي �لعلاقة ما بين قيم �لثقة �لتنظيمية و�لروح �لريا�شية.
"4.  نتيج��ة �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لر�بع��ة و�لت��ي تن ��ش "يوج��د �أث��ر ذو دلال��ة �إح�شائي��ة عن��د م�شت��وى 
(50.0 ≥ α) لقي��م �لثقاف��ة �لتنظيمي��ة على �ل�شل��وك �لح�شاري لدى �لعاملين في جامع��ة �لاأق�شى بغزة، 
بوجود �لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط":
توق��ع �لباحث وفقًا للفر�شية �لفرعي��ة �لر�بعة من �لفر�شية �لرئي�شية وفر�شياته��ا �لفرعية �أن هناك دور� 
و�شيطا للدعم �لتنظيمي �لمدرك في قيم �لثقة �لتنظيمية و�ل�شلوك �لح�شاري. ولاختبار �شحة هذه �لفر�شية 
قام �لباحث باإجر�ء تحليل �لم�شار، و�لجدول (01) يو�شح نتيجة �لاختبار.
جدول (01): نتائج تحليل الم�شار للتحقق من وج�د اأثر لقيم الثقة التنظيمية على ال�شل�ك الح�شاري ب�ج�د الدعم 
التنظيمي المدرك كمتغير و�شيط
�لمتغر�ت
�لمتغر �لتابع















�لدلالة �لاإح�شائية .giSقيمة �ختبار
000.0687.5T647.0التاأثير الإجمالي
500.0808.2T583.0التاأثير المبا�شر (’c)
000.0971.4(z) leboS163.0التاأثير غير المبا�شر (ba)
484.0�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لاإجمالي
739.0�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لمبا�شر
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ك�شف��ت �لنتائ��ج �لمو�شح��ة في �لجدول (01) ع��ن وجود �أثر ذي دلال��ة �إح�شائية لقيم �لثق��ة �لتنظيمية على 
�ل�شلوك �لح�شاري عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة معامل �لتحديد erauqS Rا (6.81  %)، 
بالاإ�شاف��ة �إلى وج��ود �أث��ر ذي دلال��ة �إح�شائية لقيم �لثق��ة �لتنظيمية عل��ى �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك عند 
م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α). كذلك ف��اإن �إدخال �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك (كمتغر م�شتق��ل) في �لنموذج �أدى 
�إلى �رتف��اع في �لمق��درة �لتف�شرية للنموذج، حيث بلغت قيمة معامل �لتحديد erauqS R ا(5.13  %) بزيادة 
قدره��ا (9.21  %) مقارن��ة بالاأثر �لمبا�شر لقيم �لثقة �لتنظيمي��ة على �ل�شلوك �لح�شاري، كما بلغت قيمة 
(F) للنم��وذج (55.33)، وه��ي قيمة د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، مم��ا يدلل على معنوية 
�لنم��وذج ككل، كما بلغت قيمة (ateB) لقيم �لثقة �لتنظيمية و�لدعم �لتنظيمي �لمدرك (93.0، 64.0) على 
�لترتيب، وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α).
ولق��د ك�شف��ت نتائ��ج حج��م �لتاأثر عن وج��ود تاأثر �إجم��الي مق��د�ره (6.47 %)، حيث بلغ��ت قيمة �ختبار 
(T) للتاأث��ر �لاإجم��الي (87.5)، وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة �لتاأثر 
�لمبا�ش��ر لقي��م �لثقة �لتنظيمية على �ل�شلوك �لح�شاري (5.83  %)، وبلغ��ت قيمة �ختبار(T) للتاأثر �لمبا�شر 
(08.2)، وه��ي د�ل��ة �إح�شائي��ًا عند م�شت��وى دلالة (50.0 ≥α)، وب��ذ�ت �ل�شياق فقد بلغت قيم��ة �لتاأثر غر 
 �لمبا�ش��ر لقي��م �لثق��ة �لتنظيمي��ة عل��ى �ل�شل��وك �لح�ش��اري بوجود �لدع��م �لتنظيم��ي �لمدرك كمتغ��ر و�شيط
 (1.63  %) و�ل��ذي يمث��ل (4.84  %) م��ن �لتاأث��ر �لاإجمالي، حيث تم ��شتخد�م �ختب��ار �شوبل (leboS) 
للك�ش��ف ع��ن معنوية �لتاأثر غر �لمبا�ش��ر، حيث بلغت قيمة �ختبار( Z) للتاأث��ر (71.4)، وهي د�لة �إح�شائيًا 
عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α).
ومم��ا �شب��ق وبالنظ��ر �إلى معنوية �لتاأث��ر �لمبا�شر وغ��ر �لمبا�شر يت�شح للباح��ث باأن �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
يتو�شط ب�شكل جزئي �لعلاقة ما بين قيم �لثقة �لتنظيمية و�ل�شلوك �لح�شاري.
"5.  نتيج��ة �لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لخام�ش��ة و�لت��ي تن ��ش "يوج��د �أث��ر ذو دلال��ة �إح�شائي��ة عن��د م�شت��وى
(50.0 ≥ α) لقي��م �لثقافة �لتنظيمية عل��ى وعي �ل�شمر لدى �لعاملين في جامعة �لاأق�شى بغزة، بوجود 
�لدعم �لتنظيمي �لمدرك كمتغر و�شيط":
توق��ع �لباحث وفقًا للفر�شي��ة �لفرعية �لخام�شة من �لفر�شية �لرئي�شة وفر�شياته��ا �لفرعية �أن هناك دور� 
و�شيطا للدعم �لتنظيمي �لمدرك في قيم �لثقة �لتنظيمية و�ل�شلوك �لح�شاري. ولاختبار �شحة هذه �لفر�شية 
قام �لباحث باإجر�ء تحليل �لم�شار، و�لجدول (11) يو�شح نتيجة �لاختبار.
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�لدلالة �لاإح�شائية .giSقيمة �ختبار
000.0018.5T918.0التاأثير الإجمالي
800.0586.2T793.0التاأثير المبا�شر (’c)
000.0693.4(z) leboS224.0التاأثير غير المبا�شر (ba)
515.0�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لاإجمالي
360.1�لتاأثر �لغر مبا�شر/ �لتاأثر �لمبا�شر
ك�شف��ت �لنتائ��ج �لمو�شح��ة في �لجدول (11) ع��ن وجود �أثر ذي دلال��ة �إح�شائية لقيم �لثق��ة �لتنظيمية على 
وع��ي �ل�شم��ر عند م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α)، كما بلغ��ت قيمة معام��ل �لتحدي��د erauqS R ا(9.81  %)، 
بالاإ�شاف��ة �إلى وج��ود �أث��ر ذي دلال��ة �إح�شائية لقيم �لثق��ة �لتنظيمية عل��ى �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك عند 
م�شت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α). كذلك ف��اإن �إدخال �لدعم �لتنظيم��ي �لمدرك (كمتغر م�شتق��ل) في �لنموذج �أدى 
�إلى �رتف��اع في �لمقدرة �لتف�شرية للنموذج، حي��ث بلغت قيمة معامل �لتحديد erauqS Rا(5.33  %) بزيادة 
قدره��ا (6.41 %) مقارن��ة بالاأث��ر �لمبا�شر لقيم �لثقة �لتنظيمية على وع��ي �ل�شمر، كما بلغت قيمة (F) 
للنموذج (86.63)، وهي قيمة د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، مما يدلل على معنوية �لنموذج 
ككل، كما بلغت قيمة (ateB) لقيم �لثقة �لتنظيمية و�لدعم �لتنظيمي �لمدرك (93.0، 35.0) على �لترتيب 
وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α).
ولق��د ك�شف��ت نتائج حجم �لتاأثر عن وجود تاأث��ر �إجمالي مقد�ره (9.18 %)، حيث بلغت قيمة �ختبار(T) 
للتاأثر �لاإجمالي (18.5) وهي د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دلالة (50.0 ≥ α)، كما بلغت قيمة �لتاأثر �لمبا�شر 
لقي��م �لثق��ة �لتنظيمية على وعي �ل�شمر (7.93 %)، وبلغت قيمة �ختبار(T) للتاأثر �لمبا�شر (86.2)، وهي 
د�ل��ة �إح�شائي��ًا عن��د م�شتوى دلال��ة (50.0 ≥ α)، وب��ذ�ت �ل�شياق فقد بلغ��ت قيمة �لتاأثر غ��ر �لمبا�شر لقيم 
�لثق��ة �لتنظيمي��ة عل��ى وع��ي �ل�شم��ر بوجود �لدع��م �لتنظيمي �لم��درك كمتغ��ر و�شي��ط (2.24  %) و�لذي 
يمث��ل (5.15 %) م��ن �لتاأث��ر �لاإجم��الي، حيث تم ��شتخد�م �ختب��ار �شوب��ل (leboS) للك�شف عن معنوية 
 �لتاأث��ر غ��ر �لمبا�شر، حي��ث بلغت قيمة �ختبار (Z) للتاأث��ر (93.4)، وهي د�لة �إح�شائي��ًا عند م�شتوى دلالة 
(50.0 ≥ α). 
ومم��ا �شب��ق وبالنظ��ر �إلى معنوي��ة �لتاأثر �لمبا�شر وغ��ر �لمبا�ش��ر يت�شح للباح��ث �أن �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
يتو�شط ب�شكل جزئي �لعلاقة ما بين قيم �لثقة �لتنظيمية ووعي �ل�شمر.
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الاستنتاجات:
بالعودة �إلى نتائج �لبحث يمكن مناق�شتها على �لنحو �لتالي:
�لنتيجة �لمتعلقة بال�شوؤ�ل �لاأول يت�شح �أن م�شتوى ت�شور�ت �لعاملين في جامعة �لاأق�شى لقيم �لثقة �لتنظيمية 
�ل�شائ��دة ج��اءت بدرج��ة متو�شطة، وهذ� �أم��ر طبيعي ومنطقي �إلى حد م��ا، لا �شيما و�أن جامع��ة �لاأق�شى هي 
موؤ�ش�ش��ة حكومي��ة يخ�ش��ع �لعامل��ون فيها �إلى لو�ئ��ح وقو�نين و�أنظمة موح��دة وو��شحة، يتوج��ب على جميع 
�لعامل��ين �لالت��ز�م بها من حيث �لم�شمون و�لوقت، وبناًء عليه يو�شي �لباح��ث ب�شرورة �أن تقوم �إد�رة �لجامعة 
بمزي��د م��ن �لاهتم��ام و�لالت��ز�م باللو�ئ��ح و�لقو�نين و�لاأنظم��ة �لموحدة بالجامع��ة وهذ� �شي��وؤدي �إلى تحفيز 
�لعاملين من �أجل زيادة ثقتهم بالقيم �لتي تتبناها �لجامعة. 
وفيما يتعلق بنتيجة �ل�شوؤ�ل �لثاني فقد �ت�شح �أن درجة ممار�شة �لعاملين في جامعة �لاأق�شى ل�شلوك �لمو�طنة 
�لتنظيمي��ة جاء بدرجة متو�شطة. وقد ف�شر �لباحث �شبب ذلك بمحاولة عدد من �لعاملين في �لجامعة تجنب 
�لم�ش��اكل �لت��ي يتعر ��ش له��ا زملاوؤهم في �لعمل ع��ن طريق �ح��تر�م �آر�ئهم وتق��ديم �لن�شح له��م، وعليه يو�شي 
�لباح��ث �إد�رة �لجامع��ة بت�شجيع �لعاملين للقيام بمبادر�ت �شخ�شية تتعل��ق بتطوير �لجامعة، وذلك من خلال 
منحه��م مكاف��اآت مادية ومعنوية. وفيما يتعلق ببعد وعي �ل�شمر، حيث ج��اء في �لمرتبة �لاأولى مقارنة بباقي 
�أبعاد �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية، فيعتقد �لباحث �أن ذلك يرتبط ب�شخ�شية عدد من �لعاملين �لذين يف�شلون 
�لخ�شوع للقو�نين و�حتر�م �لاإجر�ء�ت و�ل�شيا�شات �لمعمول بها في �لجامعة دون محاولة �لمبادرة �أو �لخروج عن 
�لن�ش. 
�أم��ا بخ�شو ��ش نتيج��ة �ل�ش��وؤ�ل �لثالث فق��د �أو�شح��ت �أن م�شت��وى �إدر�ك �لعامل��ين في جامعة �لاأق�ش��ى للدعم 
�لتنظيم��ي ج��اء بدرج��ة مرتفعة، وقد ف�ش��ر �لباحث ذلك  �أن �لعامل��ين ي�شعرون باعتناء �لجامع��ة بهم، و�أنها 
تلب��ي رغباته��م وت�شعى �إلى تحقيق م�شالحهم، رغم ما ت�شهده م��ن حالة �شر�ع �شيا�شي كانعكا�ش لحالة �لمجتمع 
�لفل�شطين��ي، وعليه يو�شي �لباحث بتجنيب �لجامعة من �لخلافات �ل�شيا�شية وعزلها عن �لاأحد�ث �ل�شيا�شية 
�لموؤ�شفة في �لمجتمع �لغز�وي. 
�أم��ا  ما يتعلق بال�ش��وؤ�ل �لر�بع فقد �أ�شارت �لنتائج �إلى �أن �لدعم �لتنظيمي �لمدرك يتو�شط ب�شكل كلي �لعلاقة 
م��ا بين قي��م �لثقة �لتنظيمية و�شل��وك �لمو�طنة �لتنظيمية في بع��دي (�لاإيثار – �للط��ف و�لكيا�شة)، في حين 
يتو�ش��ط ب�شكل جزئي �لعلاق��ة ما بين قيم �لثقة �لتنظيمية و�أبعاد (�لروح �لريا�شية – �ل�شلوك �لح�شاري – 
وعي �ل�شمر) ل�شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية. 
وب�ش��كل ع��ام يمكن �لق��ول: �إن نتائ��ج �لدر��شة قدمت �إ�شاف��ة جديدة �إلى �لمعرف��ة، هذه �لمعرف��ة �لتي �أكدتها 
�لدر��ش��ات �ل�شابق��ة �أن متغ��ر �لدع��م �لتنظيم��ي له علاق��ة بمتغر�ت تنظيمي��ة �أخرى في �لمنظم��ة. وبمعنى 
�أخ��ر ف��اإن �لدع��م �لتنظيم��ي كمتغر تنظيمي يمك��ن �أن يرتبط ب��اأي متغر تنظيم��ي �آخر، مث��ل در��شة ما�شي 
(4102)، �لت��ي �أ�ش��ارت �إلى وج��ود علاق��ة ذ�ت دلال��ة �إح�شائية ب��ين �لدع��م �لتنظيمي وتنمي��ة �لا�شتغر�ق 
�لوظيف��ي ل��دى �لعاملين في مكت��ب غزة �لاإقليم �لاأون��رو� بدرجة متو�شط��ة ومقبولة. ودر��ش��ة ahounO و
epoluloTا(3102) �لت��ي �أ�ش��ارت �إلى �أن �لدعم �لتنظيمي �أثر ب�شكل كبر عل��ى �لالتز�م �لتنظيمي. ودر��شة 
dazimesahG وinahkdammahoMا(3102) �لتي تو�شلت �إلى وجود علاقة �إيجابية بين جودة حياة 
�لعم��ل و�إنتاجي��ة �لمعلم��ين و�لاإد�ريين، وعلاق��ة �إيجابية ذ�ت دلال��ة �إح�شائية بين �لدع��م �لتنظيمي �لمدرك 
و�إنتاجي��ة �لمعلم��ين و�لاإد�ري��ين. ودر��ش��ة .la te irafaSا(2102) �لت��ي تو�شل��ت �إلى �أن �لعد�ل��ة �لتنظيمية 
و�لدعم �لتنظيمي �لمدرك يوؤثر�ن �شلبا على �لاحتر�ق �لوظيفي. ودر��شة fitaL وrehSا(2102) �لتي تو�شلت 
 �لدر��ش��ة �إلى �أن �لدع��م �لتنظيم��ي و�لر�شا ع��ن �لاأجر �لمدفوع لهما �أث��ر كبر على �لر�ش��ا �لوظيفي. ودر��شة
.la te ailoraDا(0102) �لت��ي تو�شل��ت �إلى وجود علاقة �رتباطي��ه متو��شعة بين �لدعم �لتنظيمي �لمدرك 
و�لالت��ز�م �لتنظيم��ي و�لد�فعي��ة نحو �لعم��ل وم�شاهمتها في تحديد �لاإنج��از في �لعم��ل، و�أن �لدعم �لتنظيمي 
�لمدرك �أظهر �رتباطا مع �لاإنجاز في �لعمل متبوعا بالد�فعية نحو �لعمل و�لاأثر على �لالتز�م. ودر��شة در��شة 
.la te noseveLا(9002) و�أيدت �لدر��شة علاقة مبا�شرة بين متغرين من خلال �إدر�ك �لدعم �لتنظيمي.
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التوصيات: 
بناًء على ما تو�شلت �إليه نتائج �لدر��شة فاإن �لباحث يو�شي �لجامعة بما يلي:
1.  �ش��رورة �أن تق��وم �إد�رة �لجامع��ة بمزيد من �لاهتم��ام و�لالتز�م باللو�ئ��ح و�لقو�ن��ين و�لاأنظمة �لموحدة 
بالجامعة وهذ� �شيوؤدي �إلى تحفيز �لعاملين من �أجل زيادة ثقتهم بالقيم �لتي تتبناها �لجامعة. 
2.  تجنيب �لجامعة �لخلافات �ل�شيا�شية وعزلها عن �لاأحد�ث �ل�شيا�شية �لموؤ�شفة في �لمجتمع �لغز�وي. 
3.  توف��ر مزي��د م��ن �لدعم �لتنظيم��ي �لذي م��ن �شاأنه �أن يزيد م��ن قيم �لثق��ة �لتنظيمي��ة وبالتالي يحفز 
�لعاملين على ممار�شة �شلوك �لمو�طنة �لتنظيمية وذلك من خلال: 
•	 �لاعتناء  بميول  ورغبات  �لعاملين،  وتقدير  قيمهم  و�أهد�فهم.
•	 �لاهتمام  بم�شلحة  �لعاملين  عند  �تخاذ  قر�ر�ت  موؤثرة.
•	 ��شتيعاب  ملاحظات  ومقترحات  �لعاملين  �لخا�شة  بتطوير  �لعمل.
•	 �لم�شاعدة  على  مو�جهة  م�شكلات  �لعاملين  وتقبل  �شكاو�هم  وتظلماتهم.
•	 �لاهتمام  باإ�شهامات  �لعاملين  و�لاعتز�ز  باإنجاز�تهم.
•	 تحفيز  �لعاملين  على  ممار�شة  �شلوك  �لمو�طنة  �لتنظيمية  وتعزيز  �تجاهاتهم  �لاإيجابية  نحوه.
•	 تقوية  قيم  �لثقة  بالجامعة  كمنظمة  ت�شعى  �إلى  تحقيق  �أهد�فها  على  �أكمل  وجه.
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